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El presente trabajo de investigación tuvo como fin aportar al mejoramiento de la calidad 
educativa en el nivel superior, puesto que en él se describe cómo debe ser un programa de 
fortalecimiento académico que permita desarrollar habilidades para llevar a cabo los procesos de 
lectura y escritura, de acuerdo a las exigencias demandadas en la Universidad Manuela Beltrán.  
 
La presente investigación se enmarca en la línea de Pedagogía y Didáctica del Lenguaje, las 
Matemáticas y las Ciencias. Con este estudio se pretendió dar respuesta a posibles cambios 
dentro de las prácticas pedagógicas, mediante el planteamiento de un programa de 
fortalecimiento académico que favorezca el desarrollo de competencias de lectura y escritura en 
estudiantes de primer semestre de Fonoaudiología de la Universidad Manuela Beltrán. Dicho 
programa abarca algunas de las problemáticas con relación a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, siendo una propuesta para la cualificación de los mismos. 
 
El documento consta de cinco capítulos organizados de la siguiente manera: En el capítulo 1 se 
encuentra descrito el problema, la pregunta de investigación, los objetivos general y específicos, 
los antecedentes y la justificación del problema. En el capítulo 2, se desarrolla el marco 
referencial, en el cual se exponen los fundamentos teóricos que sustentan el problema descrito en 
la investigación. En el capítulo 3, se describe el diseño metodológico, en el que se explica el tipo 
y enfoque de la investigación, la población objeto de estudio, las categorías de análisis, así como 
las consideraciones éticas y las formas de recolección y análisis de datos. En lo que respecta al 
capítulo 4, se presentan los resultados obtenidos en la investigación y finalmente en el capítulo 5, 




Capítulo 1 Problema 
 
1.1. Planteamiento del problema 
 
Dentro de mi ejercicio profesional como docente de educación superior he 
identificado una serie de dificultades en los procesos comunicativos (lectura y escritura) de 
los estudiantes a partir de su ingreso a la universidad, pues en las pruebas diagnósticas 
iniciales, se permite establecer qué tipo de habilidades y dificultades tiene cada uno de 
ellos, llegando a interferir o no en su desempeño académico.  
 
Los estudiantes del programa de Fonoaudiología de la Universidad Manuela 
Beltrán presentan una prueba diagnóstica al ingreso al primer semestre, aplicada en todos 
los programas académicos. Esta evalúa las habilidades en lectura, con el fin de determinar 
cuáles de los estudiantes deben ser sometidos a seguimientos específicos desde el plan 
Apoyar (programa dirigido a mejorar el desempeño académico de los estudiantes).  
 
Gráfica 1. Resultados prueba diagnóstica (2015- II hasta 2017- I) 
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Para el análisis de la Gráfica 1, se tomaron como base los resultados de las pruebas 
diagnósticas de los periodos  2015- segundo semestre- hasta 2017- primer semestre, las 
cuales clasifican a los estudiantes dentro de los niveles: superior, alto, medio, bajo y 
crítico. Dichos valores los arroja la plataforma APOYAR, establecidos por la Vicerrectoría 
de Calidad para la aplicación de la prueba diagnóstica.  
 
Frente a la calificación por los niveles, la plataforma maneja unos valores 
establecidos por rangos, de la siguiente manera: 
Tabla 1. Valores establecidos para los resultados de las pruebas diagnósticas aplicadas desde el Plan Apoyar. 
 
NIVEL PUNTAJE MÍNIMO PUNTAJE MÁXIMO 
Nivel Crítico 0 3.99 
Nivel Bajo 4 4.99 
Nivel Medio 5 6.99 
Nivel Alto 7 7.99 
Nivel Superior 8 10 
Reporte plan Apoyar. Bienestar Universitario. Universidad Manuela Beltrán. (2016). 
 
En lo que respecta al análisis comparativo de los cuatro periodos descritos 
anteriormente, se puede evidenciar de acuerdo a lo que muestra la gráfica 1, que los 
estudiantes que ingresan al programa de fonoaudiología de la Universidad Manuela Beltrán 
muestran niveles medios, bajos y críticos en lo que respecta a la lectura, situación que 
prevee, por lo general, que no tengan buenos niveles de comprensión frente a las lecturas 
trabajadas en el aula de clase. De igual manera estos estudiantes son quienes ingresan, 
desde el programa Apoyar, a un proceso de seguimiento y monitoreo, con el fin de lograr 
mejorar los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica de ingreso y así garantizar el uso 
de hábitos de estudio, que les permitan mejorar sus habilidades de lectura.  
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De acuerdo a los reportes obtenidos del programa Apoyar, tal situación refleja el 
bajo desempeño frente a la lectura con el que ingresan los estudiantes al programa de 
fonoaudiología de la Universidad Manuela Beltrán. Como lo indica Carlino (2003) los 
estudiantes llegan mal formados desde la secundaria y el ingreso a la universidad implica 
que ellos cambien su identidad, mostrando dificultades para lograr ser analizadores de 
textos, esta situación interfiere en su desempeño académico; no sólo por la falta de 
habilidades para enfrentarse a los textos, sino que estos no están escritos para su nivel 
lingüístico. Además, dice Carlino (2003) no se les enseña a leer ni a comprender las 
temáticas abordadas en los mismos, lo cual es un obstáculo para mejorar el desempeño. 
 
De acuerdo a la gráfica 1,  para el primer semestre del año 2017, los resultados 
fueron más satisfactorios; debido a que se muestra que algunos estudiantes puntúan dentro 
de los niveles alto y superior; lo cual evidencia que su proceso de lectura logra ser más 
efectivo, cumpliendo con lo esperado a nivel de educación superior.  
 
Atendiendo a los resultados obtenidos en el diagnóstico de ingreso, se reafirma la 
necesidad de plantear un programa de fortalecimiento académico, el cual en este caso no 
pretende suplir  las estrategias que han sido implementadas desde el plan Apoyar; sino 
debe ser un complemento al mismo, ya que desde el programa de fortalecimiento se 
indican una serie de estrategias para llevarlas a cabo dentro del aula de clase, y así  
favorecer los procesos de lectura y escritura en los estudiantes de fonoaudiología de la 
Universidad Manuela Beltrán.   
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1.2. Pregunta de investigación 
 
¿Cómo debe ser un programa de fortalecimiento académico que favorezca el 
desarrollo de competencias de lectura y escritura en estudiantes de primer semestre de 
Fonoaudiología de la Universidad Manuela Beltrán? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
 
 
Identificar las características que debe tener un programa de fortalecimiento 
académico que favorezca el desarrollo de competencias en lectura y escritura de los 
estudiantes de primer semestre de Fonoaudiología de la Universidad Manuela Beltrán. 
 
1.3.2. Objetivos específicos  
 
- Diagnosticar las necesidades en los procesos de lectura y escritura de los estudiantes del 
programa de fonoaudiología de la Universidad Manuela Beltrán.  
- Indagar sobre el funcionamiento de los programas de fortalecimiento académico que 
tienen algunas universidades de Bogotá, para identificar las posibles características que 
debe tener el mismo y poder ser diseñado para la UMB.  
- Identificar las características que debe tener el programa de fortalecimiento académico 
para la UMB, a partir del diagnóstico de necesidades y la indagación en universidades de 




1.4. Antecedentes del Problema 
 
Se han desarrollado diferentes investigaciones acerca de los programas de 
fortalecimiento académico, generando pautas de manejo en las dificultades presentadas en 
los procesos de lectura y escritura. Dichas investigaciones enfatizan en la importancia del 
desarrollo e implementación de estrategias pedagógicas dirigidas a estudiantes de 
educación superior, teniendo en cuenta debilidades, necesidades e intereses, siendo estos la 
base y objetivo del fortalecimiento escolar.   
 
González (2013) desarrolló una investigación titulada “Lectura y Escritura en la 
educación superior colombiana: Herencia y deconstrucción”, en la Universidad Javeriana. 
El texto analiza y compara cómo han sido los procesos de la lectura y la escritura en la 
educación superior en Colombia. En el se describen tres momentos fundamentales: 
estudios realizados por diferentes universidades acerca del tema; discusión sobre el 
desempeño de los estudiantes a partir de la aplicación de evaluaciones masivas y 
finalmente el análisis de estrategias que pueden ser implementadas para mejorar tal 
situación.   
 
El autor refiere que la investigación describe una serie de momentos por los cuales 
han trascendido las dificultades en los procesos de lectura y escritura en la educación 
superior; y, dentro de la misma referencia, que a través de la Universidad Nacional de 
Colombia se inician diferentes investigaciones que dan cuenta de los esfuerzos para lograr 
el posicionamiento de la lectura y la escritura en esta etapa de la escolaridad (González, 
2013). A partir de ello se crea el programa “Español Instrumental”, el cual tiene como 
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objetivo lograr la comprensión y producción textual, brindando al estudiante una serie de 
herramientas que orienten el desarrollo de competencias. Dicho programa se aplica en 
carreras relacionadas con la lingüística, las ciencias humanas, las leyes y la medicina.  
 
González (2013) referencia la creación de la Red de Lectura y Escritura en la 
Educación Superior (REDLEES), la cual trabaja por el fortalecimiento y desarrollo de 
iniciativas para fundamentar y desarrollar los procesos de lectura y escritura en la 
formación superior. En el desarrollo de la propuesta se permite concluir que:  
 
1. Se hace necesario seguir indagando acerca del tema para la búsqueda de 
soluciones más puntuales acerca del enfoque y las estrategias implementadas para la 
enseñanza de la lectura y la escritura en la educación superior. 
 
2. Por muchos años la enseñanza y el desarrollo de competencias comunicativas a 
nivel de los procesos de lectura y escritura, se atribuyó específicamente a los profesores del 
área de español, pues los docentes de otras asignaturas mantienen una despreocupación, ya 
que indican que no hace parte de su ejercicio ni formación profesional. 
 
3. Se hace necesario el desarrollo de cátedras relacionadas con la preparación del 
estudiante en lectura y escritura desde diferentes enfoques y modelos, cátedras que no 
necesariamente deben dar cuenta de carreras desde una visión lingüística, comunicativa y 
humana; puesto que la formación profesional del estudiante, independientemente de sus 
gustos e intereses debe proyectar un gusto e interés por la lectoescritura, pues en todas las 
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carreras a nivel profesional se desarrollan ejercicios de búsqueda, lectura e interpretación 
de información. (REDLEES, 2006).  
 
Andrade (2009) publicó un texto titulado “La escritura y los universitarios”, en el 
Colegio Mayor de Cundinamarca. El texto expone una investigación exploratoria- 
descriptiva, acerca del comportamiento escritural de los estudiantes de la Universidad. Se 
desarrolla un estado del arte sobre la escritura en la educación superior y se parte de una 
serie de planteamientos y enfoques teóricos, permitiendo exponer una propuesta 
académica, la cual permita el desarrollo y potenciación de habilidades en escritura para 
estudiantes de educación superior. Dicha investigación se desarrolla a partir de dos 
objetivos, los cuales se resumen en (Andrade, 2009):  
   
1. Identificar actitudes y habilidades que tienen los universitarios para la 
producción de escritos. 
2. Plantear una propuesta académica para fortalecer habilidades escritas en 
estudiantes universitarios. 
De igual manera, presenta  un reporte sobre una serie de investigaciones realizadas 
aproximadamente en 18 universidades colombianas, las cuales demuestran deficiencias en 
el desarrollo de habilidades escritas, causando fracasos escolares. Estas investigaciones se 
contextualizan en cuatro amplias temáticas: 
 
1. Estudios sobre didácticas, prácticas e intervenciones pedagógicas en los 
estudiantes, para mejorar el proceso lecto- escrito. 
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2. Estudios sobre la evaluación del desempeño del estudiante en la lectura y escritura 
3. Investigaciones sobre los hábitos y destrezas para leer y escribir 
4. Investigaciones sobre propuestas para el desarrollo de habilidades en lectura y 
escritura (Andrade, 2009).  
 
A partir del estudio desarrollado, Andrade (2009) concluye que es necesario y 
prioritario desarrollar una propuesta académica para facilitar a los estudiantes la 
producción de textos y el desarrollo de las subcompetencias que conforman los procesos de 
redacción; de igual forma a nivel institucional plantea que se deben desarrollar actividades 
en donde la Universidad pueda brindar, abonar y fortalecer los caminos hacia la escritura 
académica, con políticas que nazcan desde los currículos de manera efectiva y eficaz, 
teniendo en cuenta algunos lineamientos dirigidos a:  
1. “Visibilización curricular 
2. Desarrollo de competencias escritoras, habilitando espacios académicos 
necesarios 
3. Creación de un programa de capacitación docente, con el fin de que este sea un 
mediador directo 
4. Ejecución de planes de promoción de la lectura desde las diferentes disciplinas y 
áreas del conocimiento” (Andrade, 2009, pp. 333-337) 
 
A nivel internacional, Carlino (2005) en sus diversos estudios e investigaciones, 
indagó acerca de las diferentes culturas académicas, establecimiento de diagnósticos sobre 
las dificultades en lectura y escritura y sobre las formas de enseñanza de la escritura 
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académica. Partiendo de ello, estableció la necesidad del desarrollo de programas de 
escritura, incluidos dentro del currículo para todas las cátedras, poniendo en práctica 
diferentes modalidades: tutores de escritura, compañeros de escritura en las materias y 
materias de escritura intensiva. 
 
El contenido del texto expuesto por Carlino (2005) permite concluir que:     
1. Toda propuesta diseñada deberá ser de tipo transversal, transdisciplinar y 
convergente; pues no solo involucra al estudiante, sino a directivos y docentes. 
 
2. Es indispensable la habilitación de espacios para el fomento del desarrollo de 
habilidades escritas en los estudiantes. 
 
3. Deben surgir asignaturas de tipo electivo dentro del currículo o plan de estudios, 
al igual que la creación de redes universitarias de escritura. 
 
4. Constantemente, tanto estudiantes como docentes, deben asistir a programas de 
capacitación y creación de conciencia acerca de la importancia de la escritura como medio 
de intercambio comunicativo. (Carlino, 2005) 
 
Carlino (2003) en su publicación titulada “Leer textos científicos y académicos en 
la educación superior: obstáculos y bienvenidas a una cultura nueva”, plantea una tesis, la 
cual a partir de la experiencia y abordaje de la autora se enmarca dentro del ejercicio 




La autora parte de la necesidad de reconceptualizar su punto de vista, frente a la 
consideración que asumen los estudiantes al comprender textos de tipo universitario, pues 
su tesis inicial establece que llegan mal formados desde la secundaria, y el ingreso a la 
universidad implica que ellos ajusten su identidad como pensadores y analizadores de 
textos, situación que interfiere en el desempeño académico, no sólo por la falta de 
habilidades de los estudiantes; dado que los textos universitarios no están escritos para su 
nivel de formación. De igual manera no se les enseña a leer ni a comprender las temáticas 
abordadas en los textos, lo cual es un obstáculo para mejorar el desempeño. (Carlino, 
2003).  
 
Carlino (2003) afirma que es claro que existen diferentes modos de leer y de 
comprender textos, lo cual parte de la cultura propia del lector, que determina el gusto e 
interés por cierto tipo de temas. Por tal motivo, la escuela debe apoyar y contribuir a la 
formación del docente, con el fin de lograr desarrollar y optimizar habilidades y 
competencias en sus alumnos. A nivel universitario, el estudiante lee textos de tipo 
científico y académico, los cuales están dirigidos usualmente a colegas del autor, pues se 
parte del hecho de que el lector conoce al 100% el tema expuesto en el contenido del 
mismo, lo cual indicaría una falta de códigos compartidos entre el lector y el autor; esto 
sumado a las expectativas que tienen los docentes frente a la respuesta que dé su 
estudiante, sobre la temática del texto trabajado, pues la manera de evaluar la apropiación 
del contenido, no necesariamente parte del análisis que se hace, sino de una información 
literal del mismo. (Carlino, 2003).  
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Por su parte Landazuri (2009) en el desarrollo de sus tesis de maestría en la 
Universidad Externado de Colombia, determina que las dificultades en la comprensión 
lectora se ven reflejadas en la escritura; el estudiante realiza una pobre y escasa producción 
textual, presentando fallas en la coherencia y cohesión. Tal situación se refleja en las altas 
tasas de mortalidad académica, indagadas por la investigadora, las cuales dan un reporte 
que sustenta la tesis descrita. Por otro lado, refiere que los docentes de la primera práctica 
formativa, la cual se lleva a cabo en VI semestre, reportan escasas habilidades para 
clasificar, interpretar y argumentar en las diferentes actividades realizadas dentro del 
ejercicio académico, tales como: análisis y sustentación de casos clínicos, club de revista y 
sustentación de informes de evaluación e intervención (Landazuri, 2009). De acuerdo a lo 
anterior la autora diseñó, implementó y evaluó una herramienta didáctica que desarrollara 
estrategias cognitivas y metacognitivas para ser utilizadas en la decodificación y 
comprensión de textos expositivos y argumentativos, que respondieran a las exigencias de 
la educación superior y de la profesión de fonoaudiología. (Landazuri, 2009).  
 
Los resultados de la propuesta de Landazuri (2009), permiten concluir que la 
aplicación de estrategias didácticas, permitió fortalecer el nivel de comprensión literal e 
inferencial de los estudiantes, logrando identificar ideas principales y secundarias, 
haciendo uso de estrategias cognitivas de análisis, síntesis, clasificación y jerarquización de 
conceptos e ideas, comparación y relación. (Landazuri, 2009).  
 
Por otro lado, el Programa Integral de Fortalecimiento Académico (PIFA), de la 
Universidad Autónoma de Baja California (2010), destaca la necesidad de fortalecer desde 
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la academia, los procesos comunicativos con relación a la lectura y la escritura, como parte 
de la formación académica y educativa de los estudiantes de educación superior. En el 
PIFA identifican que las dificultades en los niveles de coherencia y cohesión al producir 
textos escritos, traen consigo problemas y deficiencias comunicativas en sus respectivas 
prácticas profesionales, pues es allí en donde se reflejan los déficits que no fueron 
superados por los estudiantes con relación a la lectura y escritura.  
 
En conclusión,  las investigaciones  consultadas permiten establecer cuáles son las 
falencias presentadas en los procesos de lectura y escritura en la educación superior, las 
cuales no sólo se relacionan directamente con el estudiante, sino también con el docente, 
pues al no tener ocasionalmente la formación dentro de su área de desempeño, no visibiliza 
la necesidad de fortalecer los procesos lectoescritos, pues aún se piensa que hace parte de 
una única área del conocimiento, la lengua.  
 
Respecto a los estudiantes se puede decir que, a pesar de pasar por varios ciclos de 
formación, no se puede hacer una generalización en particular respecto a su formación. Sin 
embargo sí se podría hacer frente al sistema educativo, el cual es el que determina qué 
estrategias y metodologías deberán ser implementadas para el desarrollo y potencialización 
de habilidades en dichos procesos, realizando la respectiva adaptación y ajuste curricular y 
estableciendo actividades de promoción de la lectura y la escritura, de igual forma 
poniendo en práctica actividades y estrategias didácticas dentro del aula de clase, las cuales 
impliquen comprensión de lectura y construcción de textos.  
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Las dificultades más identificadas son acerca de la falta de implementación de 
estrategias para analizar textos escritos, errores en coherencia y cohesión, poco interés por 
la lectura de todo tipo de textos, baja construcción de textos y generación de nuevas ideas 
que lo permitan, bajo desempeño académico en asignaturas relacionadas con el tema y 




Las dificultades de los estudiantes universitarios para comprender lo que leen no se 
deben a que carecen de una habilidad o técnica elemental y generalizable, sino que al 
ingresar a los estudios superiores se ven enfrentados a nuevas culturas escritas 
correspondientes a los distintos campos de estudio. “Para llegar a pertenecer a estas 
culturas, los alumnos entre otras cosas deberán cambiar su identidad como pensadores y 
analizadores de textos” (Carlino, 2003, p.2).  
 
Las pruebas de ingreso al pregrado de la Universidad Manuela Beltrán dan cuenta 
de las necesidades y debilidades que presentan los estudiantes que aspiran a los primeros 
semestres de formación profesional, pues es allí en dónde a partir de los resultados 
arrojados se identifican las falencias a nivel de lectura y escritura: comprensión de textos, 
coherencia y cohesión, argumentación, organización y generación de ideas, etc. Cabe 
aclarar que los programas de fortalecimiento académico favorecen a los estudiantes que 
sean identificados con bajo rendimiento escolar y  a quienes no hayan logrado desarrollar 




Desde el año 2008 el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha emprendido 
acciones tendientes a la formulación de competencias genéricas, o transversales a todos los 
núcleos de formación en educación superior, que posibiliten un monitoreo de la calidad de 
la educación superior en el país y que puedan constituirse en el elemento articulador de 
todos los niveles educativos: inicial, básica, media y superior.   
 
De acuerdo con el MEN (2008) la formación por competencias debe dar cuenta de 
las necesidades de la comunidad educativa, garantizando el aprendizaje. La comprensión 
de contextos y situaciones que exige la toma de decisiones, las posibilidades de análisis y 
de crítica, se han identificado como competencias que deben ser desarrolladas ante el 
avance de los conocimientos sobre aquellos aspectos que demanda la sociedad de los 
futuros profesionales. (MEN, 2008).   
 
Por tal motivo se hace necesaria la implementación de programas de 
fortalecimiento académico, los cuales tienen como finalidad mejorar las condiciones y de 
alguna manera la calidad del proceso de formación, mediante la implementación de 
estrategias de apoyo a programas educativos existentes, para el desarrollo de competencias 
y adaptación curricular, con el propósito de involucrar actividades desde todas las 







Capítulo 2 Marco Referencial 
 
Para el desarrollo de esta investigación se enfocó el marco teórico hacia la lectura y 
la escritura como procesos fundamentales en la formación académica superior, de igual 
manera se analizaron las dificultades que se presentan en la adquisición de habilidades para 
favorecer y desarrollar las competencias necesarias dentro de los procesos mencionados, 
abordando el fortalecimiento académico como estrategia facilitadora en la educación 
superior.   
 
2.1. Lectura  
A partir de lo trabajado por Solé (1998) acerca de los procesos de lectura y escritura 
se puede establecer que la lectura es un proceso que se puede realizar tanto de forma 
personal como colectiva, y a partir del cual cada persona puede comprender, aprender y 
conocer nuevos conceptos y otras realidades.  
 
De acuerdo a la teoría descrita por Solé (1998) se hablará del modelo interactivo de 
la lectura, el cual es un proceso cognitivo y complejo, que parte de las necesidades del 
lector, permitiendo que este realice la verificación de hipótesis. Este modelo interactivo 
parte de la integración de otros modelos: el modelo de bottom-up, el cual considera a la 
lectura como un proceso secuencial, lineal y jerárquico, centrado en el proceso de 
decodificación a partir de las unidades mínimas (letras), hasta llegar a la estructura más 
compleja (palabras y frases) (Solé, 1998); y  el modelo top-down, el cual considera que el 
proceso de lectura se inicia en el lector, quien asume el procesamiento del texto desde las 
unidades sintácticas y el reconocimiento de palabras, hasta llegar a las posibles hipótesis e 
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inferencias, para así llegar a la significación del contenido, relacionando la información 
nueva con el conocimiento previo  (Solé, 1998).  
 
Los dos modelos descritos, bottom-up y top-down, no pueden actuar de forma 
individual, razón por la cual aparece la necesidad de llegar al modelo interactivo, el cual 
permite la relación de lo descrito en cada modelo, centrándose no sólo en uno de los 
actores del proceso lector, sino en los dos ejes principales para que se lleve a cabo el 
proceso: el lector y el texto. (Solé, 1998).  “En el marco de la aproximación al modelo 
interactivo, se asume que el leer es un proceso mediante el cual se comprende el lenguaje 
escrito” (Solé, 1998, p.3). Este modelo no sólo se centra en el texto, sino que atribuye un 
valor especial a los conocimientos previos, los cuales permiten y favorecen la 
interpretación del contenido.  
 
Ahora bien, el modelo interactivo es la relación que existe entre el lector, el texto y 
el contexto; ya que en esa interacción se establece la reconstrucción del significado del 
texto durante el proceso de la lectura, puesto que para la comprensión de la misma, es 
necesario que el lector considere de forma simultánea sus conocimientos previos, las 
características y contenido del texto (Orellana, 2000).  Esto significa que el modelo 
interactivo actúa en la comprensión del mensaje, en el momento en que se entrecruzan los 
conocimientos activados del lector con la información que entrega el texto, aportando así 
información al texto. “De esta forma se logra una buena comprensión lectora y al mismo 
tiempo la información nueva queda integrada a la información que ya se poseía”. 
(Orellana, 2000, p.17).  
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El Modelo Interactivo descrito en la revisión que realiza Orellana (2000), considera 
que tanto el trabajo del profesor como el del alumno es fundamental. En primera instancia 
el profesor debe relacionar los procesos cognitivos de alto nivel, tales como el 
razonamiento, la movilización de conocimientos, la activación de esquemas y la 
formulación de hipótesis. Al mismo tiempo, él debe promover que los estudiantes tengan 
posibilidad de establecer relaciones con el texto, de manera que pueden llegar a proponer 
una temática que les sea conocida, provocando expectativas y preguntas específicas; es allí 
cuando se inicia la interacción entre lo que los estudiantes conocen y la información nueva 
que están recibiendo, hasta llegar a la comprensión del texto.  
 
Solé (1998) indica que para lograr conseguir un nivel de comprensión lectora, el 
lector cuando lee un texto, debe atender a los objetivos que se ha propuesto, 
estar concentrado en lo que lee, ser un actor activo en el proceso, logrando analizar  lo que 
está escrito. Además de este esfuerzo cognitivo, la estructura, el contenido y la 
organización del texto son elementos imprescindibles para fomentar la comprensión 
lectora.  
 
2.1.2. Lectura en la educación superior 
 
Dubois (2004) afirma que el objetivo en la educación superior a nivel del desarrollo 
de competencias para la lectura se pierde por el afán de dar cumplimiento a los contenidos 
de los planes de estudio, puesto que para ello la lectura es utilizada como método de 
transmisión de la información. Esto hace que el estudiante haga un uso superficial de la 
lectura, lo que genera bajo rendimiento estudiantil, puesto que no hay un adecuado 
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desarrollo de competencias de comprensión de textos de tipo científico, ya que en la 
educación superior, la calidad y los contenidos de los mismos apuntan a una formación 
profesional y mayormente profunda en cada tema abordado.  
 
Los estudiantes de educación superior llevan a cabo el proceso de lectura como el 
cumplimiento de uno de los tantos compromisos de tipo académico en la universidad. 
Pérez (2013), realizó un estudio para identificar qué leen los estudiantes en la universidad y 
a partir del desarrollo del mismo arrojó los siguientes datos: el 83,68% de los estudiantes 
indica que los documentos que más leen son apuntes de clase propios; en segundo lugar, el 
79,78%, materiales elaborados por el profesor; y, en tercer lugar, el 76,82%, páginas web y 
blog. “Recurrir a los apuntes propios y a los materiales elaborados por el profesor es 
habitual en cierta didáctica dominante en el contexto escolar, en la que se generan 
estrechas relaciones entre el desarrollo de las clases y la evaluación”. (Pérez, 2013, 132).  
 
Actualmente sigue la tendencia del desarrollo de las clases bajo modelos 
tradicionales de enseñanza, por ello los estudiantes confían plenamente en lo que dice el 
profesor dentro del desarrollo de su clase, copian al pie de la letra lo que se desarrolla y 
leen sus apuntes con un fin de dar respuesta a los fines evaluativos. “La clase magistral 
sigue siendo el principal medio de enseñanza y en consecuencia, se potencian los 
aprendizajes memorísticos y mecanicistas alejados del deseado aprendizaje significativo”. 




Tal parece que en la universidad colombiana, el profesor sigue privilegiando en su 
trabajo la transmisión oral de contenidos que los estudiantes deben registrar en sus 
cuadernos. “De esta forma, la enseñanza se queda en las fronteras del aula y se corre el 
riesgo de que solo sean un recuerdo para los estudiantes. (Cataño, 1995, pp.133- 134). De 
acuerdo a lo planteado por Carlino (2005), este hecho está relacionado con la valoración 
que se da al discurso oral del docente, pues con este se brinda información actualizada, se 
resumen planteamientos dispersos de la bibliografía, se señalan problemáticas implícitas y 
se formulan explicaciones.   
 
Durante la revisión documental se ha tratado de identificar cuáles han sido las 
posibles dificultades que se pueden presentar en la educación superior a nivel del proceso 
de lectura, las cuales no sólo están principalmente identificadas en los estudiantes sino en 
el sistema educativo como tal. Carlino (2003) expone que cuando se inicia el ejercicio 
académico en la educación superior, en la cual se enfrenta a los estudiantes a cierto tipo de 
textos, se da por supuesto que ellos cuentan con las herramientas suficientes para poder 
llegar al uso y comprensión de la información que se está trabajando, pues el docente se 
inquieta por el autor y la información contenida en el texto, más no por el tipo de lector del 
texto, allí parte la primera dificultad identificada desde el sistema y desde el abordaje por 
parte del educador. De igual manera sustenta, lo que muchos docentes identifican en sus 
estudiantes, que ellos llegan mal formados de sus estudios secundarios previos, y al 
ingresar a la formación superior se les exige el desarrollo de otro tipo de competencias para 




Ahora bien, los textos académicos que los alumnos han de leer en este nivel 
educativo, suelen ser derivados de textos científicos no escritos para ellos sino para 
expertos conocedores de diversas líneas de pensamiento; son textos que saben lo que los 
estudiantes no saben. Asimismo, en la universidad se les suele exigir la lectura, pero no se 
enseña a leer como miembros de las comunidades discursivas de sus respectivas 
disciplinas, situación que se resume en una problemática dirigida a las pérdidas académicas 
o más grave aún a una posible deserción escolar (Carlino, 2003).  
 
En consecuencia, los educadores para evitar la deserción y disminuir los altos 
índices de pérdidas académicas, deben contribuir y apoyar en el desarrollo de habilidades 
para favorecer la  enseñanza  de sus disciplinas, y hacer un énfasis en el tipo de textos que 
van a trabajar y en cómo enseñar al estudiante a tener un interés por la información 
contenida en los mismos.   
 
Carlino (2003) afirma que la mayor parte de lo que se da para leer a los 
universitarios que cursan ciencias sociales o humanidades son textos académicos derivados 
de textos científicos, y de igual manera, por lo general los alumnos no tienen acceso a los 
libros originales sino que los textos les llegan fotocopiados, los cuales la mayoría de las 
veces presentan una escasa calidad de estas duplicaciones, lo que dificulta la visualización 
de lo impreso; además es frecuente que estos materiales sean leídos por capítulos separados 
y peor aún por partes dentro de un mismo capítulo, situación que no permite que el lector 
establezca una relación entre la información contenida en capítulos previos y posteriores al 
que está trabajando. De igual manera, a veces los documentos trabajados llegan sin 
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referencias bibliográficas completas ni fecha de publicación, lo cual se puede llamar, según 
Carlino (2003), recorte textual; el cual no le permite al lector ubicarse dentro de lo que lee.  
 
A manera de conclusión se puede establecer que las dificultades de los estudiantes 
universitarios para comprender lo que leen se deben a que se enfrentan por primera vez con 
textos que no están dirigidos a ellos sino a los académicos. Estos textos dan por supuesto 
muchos saberes que los alumnos no tienen: por ejemplo, hacen referencia a las posturas de 
otros autores sin explicarlas. Así, los universitarios leen bibliografía en la cual la posición 
de un autor aparece justificada a través de otras posiciones meramente citadas, y también 
leen textos en los que su autor polemiza con otros. (Carlino, 2003)  
 
2.2. Escritura  
 
Bajo el modelo de Candlin y Hyland (1999), referenciado por Álvarez (2006),  la 
escritura se define como un acto social, el cual permite indagar en diferentes usos  y formas 
de significación, en las condiciones y contextos de producción. Castelló (2002) indica que 
la escritura y la creación de un texto parte de una situación comunicativa, puesto que debe 
ser un proceso dinámico, flexible y diverso, el cual le da un sentido a la composición 
escrita en espacio temporal y de alguna manera en un entorno socio- cultural, siendo 
necesarias habilidades como la planificación, la organización, la textualización y la 
revisión.  
En otras palabras y de acuerdo a los planteamientos de Cassany (2008), se define a 
la escritura como un proceso dinámico de construcción con un fin o propósito, en el cual 
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intervienen habilidades cognitivas (planificación, textualización, revisión y edición), 
metalingüísticas y lingüísticas que le dan un sentido a la información.    
 
Esta perspectiva teórica ha sido denominada por varios autores sociocognitiva por 
cuanto tiene en cuenta los procesos cognitivos que se ponen en marcha al escribir, pero al 
mismo tiempo considera que estos procesos son siempre dependientes de un contexto. Es 
decir, el proceso de composición es específico en función de una determinada situación de 
comunicación y de la interpretación de sus exigencias por parte del escritor. Esto equivale 
a entender que los procesos de composición son siempre situados, dependen de un contexto 
espacio-temporal y de un entorno socio-cultural que les confiere sentido (Castelló, 2002). 
 
Cuetos (2001) plantea que el proceso de escritura puede ser representado en un 
modelo como el propuesto por Hayes y Flower (1980), citados por Álvarez (2006): 
 
La planificación o también denominada reflexión, es cuando se realiza la solución 
de problemas, la toma de decisiones y la elaboración de inferencias; de igual manera 
interviene la memoria a largo plazo, adecuando las respuestas a las necesidades impuestas 
por la tarea. En la planificación el autor genera ideas y las revisa, así experimenta la 
producción textual de forma libre y adecuando su objetivo de escritura (Cuetos, 2001).   
 
La transcripción o también renombrada como la producción textual, es cuando se 
regula la tarea de la escritura, pues se tiene en cuenta la ortografía, el control motor para el 
acto de escribir (espacios entre palabras, secuencia y dirección de los movimientos para 
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escribir grafemas)  y la generación del texto, en la cual intervienen procesos cognitivos 
como: generación del lenguaje y del contenido, recuperación léxica y formulación 
sintáctica  (Cuetos, 2001).   
 
El proceso de revisión, es cuando se produce la interpretación del texto, la reflexión 
y producción del mismo, a su vez, es dirigido por el esquema de la tarea a realizar, 
concepto que hace referencia a los mecanismos de control y a la autorregulación que el 
sujeto desarrolla durante el acto de la escritura (Cuetos, 2001).   
 
2.2.1. Escritura en educación superior 
 
La escritura permite evidenciar el proceso de aprendizaje, las reflexiones, los 
cuestionamientos y las nuevas propuestas que se plantean los estudiantes a la hora de 
manifestar sus avances en el conocimiento; en el momento de organizar las ideas y 
plasmarlas en un papel.  
 
Así, “la escritura entra a formar parte de la triada lectura-escritura-educación y se 
urde de manera inseparable al sistema de formación de los estudiantes; porque sin negar el 
papel que cumplen y deben cumplir, hoy en día, los medios audiovisuales e informáticos 
en el proceso educativo, la lectura y la escritura, todavía son los recursos didácticos más 
utilizados en el proceso enseñanza-aprendizaje”. (Andrade, 2009, p. 299).  
 
Carlino (2002) plantea que los antecedentes de su trabajo nacen de las 
investigaciones que se venían haciendo como diagnósticos de dificultades en lectoescritura 
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y algunas respuestas regladas y catálogos que no solucionan para nada el problema. En 
América Latina los estudiantes escriben para ser evaluados y no para corregírseles y 
motivarlos a la reescritura.  
 
Carlino es también referenciada por Pérez (2013), y frente a su investigación 
realizada reporta que “los tipos de documentos que con mayor frecuencia producen los 
estudiantes en el contexto académico, revelan una concentración en cuatro modalidades: 
apuntes de clase (91,50%), resúmenes (82,90%), ensayos (78,03%) e informes (71,69%)” 
(p 148- 150).  
A partir de estos datos Pérez (2013) determina que con poca frecuencia los 
estudiantes escriben artículos de tipo científico, pues se evidencia que desde la educación 
básica y media,  no se enseña a escribir textos, allí se comprueba la tendencia a leer y 
escribir sólo apuntes de clase. Estos datos permiten, a su vez, reiterar la importancia que 
conceden los estudiantes de este nivel del sistema escolar al discurso del maestro y al uso 
de la escritura en función de registro de ese discurso, a diferencia del valor concedido a la 
práctica de aprender por medio de la lectura de los libros o de la escritura de artículos. 
(Pérez, 2013). 
 
Dentro de las actividades o ejercicios desarrollados dentro y fuera de las aulas de 
clase, los estudiantes se encuentran en serias dificultades para poder producir textos 
escritos de tipo argumentativo, pues toman como base sus apuntes, los cuales transcriben a 
manera de resúmenes, escritos que no cumplen con las exigencias en la educación superior, 
en todos los casos. (Pérez, 2013). Mientras que los ensayos son “escritos que implican un 
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proceso de preparación en el que casi siempre es necesario consultar diferentes fuentes y 
tratar de argumentar un punto de vista” (Pérez, 2013, 150).  
 
En diferentes escenarios y actividades de tipo académico, se ha observado que, en 
ocasiones, los profesores no tienen una concepción clara sobre la estructura de los textos 
académicos y tienden a confundirlos. Esta situación genera disgusto y malentendidos con 
los estudiantes pues estos tienen ideas diferentes a las propuestas por el docente o intentan 
ajustarse a las solicitudes de cada profesor, por ejemplo, cuando los profesores proponen 
ensayos con ideas distintas sobre las características de este tipo de texto. En los estudios de 
caso desarrollados en las universidades participantes en la investigación de Pérez (2013), 
se evidenciaron algunos indicios de situaciones como esta.  
 
Las propuestas de enseñanza-aprendizaje del proceso de composición escrita tienen 
que ver con la consecución de un objetivo fundamental, el cual está dirigido a que los 
estudiantes regulen su proceso de composición. Se pretende, que los estudiantes logren 
desarrollar las habilidades suficientes y necesarias para transformar su conocimiento.  
 
Sin embargo, a través de los tiempos de acuerdo a lo descrito por Castelló (2000), 
dicha situación “demuestra que los resultados no han sido muy asertivos en este sentido y, 
después de un par de décadas, los resultados de las investigaciones educativas, han puesto 
de manifiesto que este proceso tiene serias limitaciones; puesto que los estudiantes 
aprenden con cierta facilidad los procedimientos que conllevan la planificación o la 
revisión; aprenden a utilizar esquemas para ajustarse a las exigencias macroestructurales, 
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mejoran en el uso de conectores y referentes cuando se les enseña, pero difícilmente 
ajustan su proceso al análisis que ellos mismos hacen de la situación de comunicación”. 
(Castelló, 2000). 
 
De igual manera demuestran graves dificultades para tener conciencia sobre su 
propio proceso de composición, así como de la transferencia de lo aprendido a otras 
situaciones comunicativas.  
 
Desde una perspectiva socio-cognitiva, para el manejo de dichas dificultades 
identificadas, se debe iniciar y prioritariamente enseñar a los alumnos a dominar los 
diferentes procedimientos y habilidades cognitivas que la escritura supone; además se les 
debe enseñar a identificar las condiciones de cada una de las situaciones comunicativas, a 
ser conscientes de los matices diferenciales que conllevan y de ajustarse a diferentes 
situaciones particulares  (Pozo, 1996, referenciado por Laco y otros, 1999). Para ello se 
debe trabajar con los alumnos tareas realmente significativas, llamativas y motivantes, en 
cualquier situación de producción textual: planificar, textualizar y revisar, teniendo en 
cuenta los diferentes contextos al momento de escribir, el contexto escolar general en el 
que se aprende y en últimas el contexto socio-cultural en el que se incide la producción 
textual de un alumno.   
 
Se trata de conseguir que: 
 “los estudiantes entiendan el sentido de la planificación y que aprendan diferentes 
procedimientos y técnicas de generación, elaboración y organización de las ideas, para que 
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finalmente, en diferentes situaciones, puedan valorar, primero con ayudas y luego por sí 
mismos, cuál es la mejor forma de planificar un texto concreto teniendo en cuenta el 
contexto de producción y, consecuentemente, sus objetivos, la intencionalidad y estructura 
del texto, etc”. (Creme y Lea, 2000 citados por Castelló, 2002).  
 
Lo mismo sucede con la revisión y con la regulación constante que todos los 
escritores llevan a cabo durante el proceso de composición. “Se trata, pues, de conseguir 
que los estudiantes desarrollen una conciencia de sí mismos en cuanto escritores y para ello 
hay que enseñarles a conocer su propio proceso de composición, a analizarlo y a dominar 
técnicas y procedimientos que les permitan mejorarlo de forma estratégica, es decir, 
ajustada a sus objetivos, posibilidades y contexto de producción”.(Creme y Lea, 2000, 
retomados por Castelló, 2002).  
 
2.3. Competencias en la educación superior 
 
El Ministerio de Educación Nacional, desde el año 2008 ha desarrollado una serie de 
estrategias para promover la formulación de competencias genéricas y transversales, que 
apliquen a todo el proceso de formación en la educación superior, posibilitando así, el monitoreo 
de la calidad de la educación superior en el país, las cuales a su vez puedan constituirse en el 
elemento articulador de todos los niveles educativos: inicial, básica, media y superior. (MEN, 
2008).  
 
El desarrollo y planteamiento de las competencias de tipo genérico, es una respuesta a las 
necesidades educativas de la sociedad actual, puesto que se debe formar para la vida, para que 
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esos aprendizajes estén disponibles para dar solución a las diferentes situaciones que se puedan 
presentar, formando seres críticos, analíticos y lo suficientemente argumentativos; para 
garantizar que sean lo suficientemente competentes en su ejercicio profesional.  
 
Actualmente ante el desarrollo de competencias para la educación superior, de acuerdo a 
lo planteado por el MEN,  no se cuenta con información suficiente para establecer cuáles serían 
los niveles de desarrollo de competencias genéricas en educación superior ni hasta dónde se debe 
o se puede esperar que se desarrollen (MEN, 2008).  
 
El Ministerio de Educación Nacional define las competencias como un saber hacer en el 
que se conjugan pensamiento, conocimiento y habilidades, las cuales dan cuenta del desempeño 
en algún aspecto específico teniendo en cuenta los diferentes tipos de pensamiento y el desarrollo 
de habilidades a nivel individual (Propuesta de lineamientos para la formación por competencias 
en educación superior, 2008).  
  
2.4. Fortalecimiento Académico 
 
El Ministerio de Educación Nacional (2008) plantea que el fortalecimiento 
académico es el conjunto de actividades planeadas estratégicamente para fortalecer la 
permanencia de los estudiantes y el desarrollo de su perfil de egreso, para atender la 





Los programas de fortalecimiento académico están enfocados a asegurar la 
implementación de acciones que contribuyen a la formación integral de los estudiantes, 
más allá de su preparación disciplinar y curricular (Universidad del Rosario, 2008). Deben 
responder a las necesidades de tipo científico, ético, social, y económico del mundo y de la 
globalización actual, mediante mecanismos de apoyo dentro del trabajo desarrollado en el 
aula, los cuales deberán lograr que los estudiantes desarrollen las competencias genéricas, 
disciplinares y profesionales establecidas dentro del marco curricular o planes de estudio 
establecidos por cada institución educativa (Universidad del Rosario, 2008).  
 
Hoy en día muchas instituciones educativas a nivel superior han desarrollado 
programas de Fortalecimiento Académico, los cuales a nivel general buscan ofrecer el 
apoyo y orientación necesaria a los estudiantes para que estos puedan afianzar sus hábitos 
de estudios, sus estrategias de manejo del tiempo y las competencias de aprendizaje 
superior, que son fundamentales para afrontar las exigencias académicas de la vida 
universitaria (MEN, 2011).  
 
Los programas de Fortalecimiento Académico hacen parte de los Programas para la 
transformación educativa, puesto que hacen parte del modelo educativo, el cual reconoce a 
la educación como una estrategia para lograr la formación y actualización permanente de 
los individuos, que se enfoca en la vinculación de los procesos de aprendizaje con las 
habilidades requeridas en la práctica profesional y en el trabajo, y enfatiza por tanto la 
actuación o el desempeño del sujeto en un contexto particular y con diversos niveles de 




Todos y cada uno de los programas de Fortalecimiento Académico deben dar 
respuesta a la visión, misión y principios fundadores de cada institución educativa que lo 
implementa, puesto que deberá dar respuesta a un proceso de formación y apoyo integral 
para todos los estudiantes que lo requieran. El MEN (2011), dentro de lo expuesto en el 
Programa para la Transformación de la Calidad Educativa, fundamenta y plantea una serie 
de estrategias para mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, pero para este 
caso me centraré en la Educación Superior. Allí se plantean tres ejes principales: 
1. Fortalecimiento del desarrollo competencias genéricas y específicas. 
2. Fortalecimiento del Sistema de evaluación. 
3. Fortalecimiento del Sistema de aseguramiento de la calidad. (MEN, 2011).  
 
De igual manera a nivel de educación superior “se debe garantizar el aumento a la 
cobertura, se debe garantizar la disminución de la deserción, se debe garantizar la 
innovación, el fomento de la internacionalización y la articulación de la educación media a 
la superior”. (Ministerio de Educación Nacional, 2011).   
 
El programa de fortalecimiento académico deberá ajustarse a las necesidades 
académicas de los estudiantes, mediante el desarrollo de estrategias como: 
 Cursos y talleres dirigidos a los procesos de lectura y escritura.  
 Conferencias, seminarios 
 Desarrollos temáticos 
 Mesas de análisis 
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 Uso de plataformas virtuales para dar respuesta a la vanguardia de la tecnología. 
(Universidad Autónoma de Baja California, 2010). 
 
Es indispensable tener en cuenta que semestralmente con base en los resultados 
obtenidos y el seguimiento constante que se realizará, “el programa deberá ajustarse a las 
necesidades que presente la comunidad académica a partir de las estrategias 
implementadas”. (Universidad Autónoma de Baja California, 2010, p 8). 
 
Es así como los programas de fortalecimiento académico se han convertido en una 
estrategia que favorece el proceso académico, de desarrollo y potencialización de 
habilidades en los estudiantes, lo cual da respuesta a una necesidad específica del proceso 
de formación y logrando así la continuidad de los procesos educativos que cumplen con los 












Capítulo 3 Diseño Metodológico 
 
3.1. Enfoque de Investigación 
 
Esta investigación se encuentra dentro del enfoque cualitativo, pues responde a una 
situación problema la cual se enmarca dentro de las dificultades identificadas en los 
procesos de lectura y escritura a nivel de educación superior.  
 
La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural, intentando 
interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 
implicadas, conlleva la utilización y recopilación de una gran variedad de información, que 
describe las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas. 
(Rodríguez, 1996).  
 
3.2. Tipo de investigación  
 
Esta investigación  es de tipo descriptiva, puesto que permite “detallar situaciones y 
eventos, es decir de cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca 
especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis”. (Sampieri, 1998, p. 60).  
 
Para éste trabajo investigativo, se llevó a cabo la búsqueda y recopilación de  
información, la cual permitió describir y analizar una realidad, la cual está enmarcada 
dentro del entorno educativo a nivel superior. De igual manera se han evidenciado 
falencias en los estudiantes a nivel de los procesos de lectura y escritura, situación 
concluyente, lo cual da respuesta a la necesidad de diseñar un programa de 
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“Fortalecimiento Académico”, que permita favorecer el desarrollo de competencias  en 
lectura y escritura de los estudiantes de primer semestre de Fonoaudiología de la 
Universidad Manuela Beltrán.   
 
3.3. Corpus de investigación  
3.3.1. Caracterización de la población  
 
La población con la cual se desarrolló la presente investigación estuvo conformada 
inicialmente por un total de 60 estudiantes de primer semestre del programa de 
Fonoaudiología de la Universidad Manuela Beltrán, en un rango de edad entre los 17 y 22 
años, a quienes se les aplicó una prueba diagnóstica de ingreso, para establecer cómo es su 
proceso de lectura y escritura, la cual arrojó particularmente resultados bastante 
preocupantes para la dirección del programa de Fonoaudiología de la Universidad Manuela 
Beltrán, puesto que los resultados obtenidos por los estudiantes que ingresan a primer 
semestre fueron deficientes, puesto que se encuentran en su gran mayoría dentro de los 
niveles medio, bajo y crítico, situación que motivó al planteamiento de la presente 
investigación.   
 
De igual manera hicieron parte de ella los 11 docentes titulares del programa de 
Fonoaudiología de la Universidad Manuela Beltrán, quienes se encuentran vinculados por 
tiempo completo, medio tiempo y hora cátedra.  
 
Otros actores principales en el corpus de la investigación fueron los profesionales a 
cargo del desarrollo de los programas de fortalecimiento académico en las universidades de 
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Bogotá, quienes dieron respuesta a las entrevistas planteadas como medio de recolección 
de información.   
3.4 Condiciones éticas 
 
En la presente investigación se contempló que no existía riesgo alguno para los 
participantes, puesto que se hizo uso responsable y ético de la información recolectada a 
partir de los instrumentos aplicados (encuestas a docentes y estudiantes y entrevistas a las 
universidades mencionadas), puesto que cada instrumento fue aplicado con su respectivo 
consentimiento informado, el cuál es garante del uso de la información siendo autorizada 
por cada participante del estudio. (Ver Anexos 3, 5 y 7).   
 
3.5. Recolección de datos 
 
Los mecanismos implementados para la recolección de datos e información que se 
llevaron a cabo fueron:  
 Se aplicó una encuesta dirigida a los estudiantes de primer semestre de 
Fonoaudiología de la Universidad Manuela Beltrán, encuesta aplicada a los estudiantes  
que han ingresado en los dos últimos años (Ver Anexo 2). 
 Aplicación de una encuesta dirigida a los docentes titulares del programa 
de Fonoaudiología de la Universidad Manuela Beltrán  (Ver Anexo 4).  
 Finalmente se realizaron entrevistas a los profesionales a cargo del 
desarrollo de los programas de fortalecimiento académico en las universidades de 




3.6 Análisis de datos  
3.6.1 Categorías de análisis 
 
A partir del marco teórico y las investigaciones consultadas se establecieron las 
siguientes categorías de análisis e indicadores, los cuales permitieron analizar la 
información recolectada.  
 
Dentro de las categorías de análisis se encuentra en primer lugar la lectura y 
escritura en la educación superior. Para esta primera categoría se establecieron cuatro 
subcategorías. La primera de ellas hace referencia a las estrategias pedagógicas utilizadas 
dentro del aula de clase para favorecer los procesos de lectura y escritura, teniendo en 
cuenta dentro de la misma el desarrollo de las competencias necesarias para el proceso 
lecto-escritor en la educación superior; así como los tipos de estrategias pedagógicas 
implementadas por los maestros para abordar su clase. 
 
En la segunda subcategoría se tuvieron en cuenta los tipos de problemas que se 
presentan en la lectura y la escritura en la educación superior. Mientras tanto para la tercera 
subcategoría se describieron las estrategias para la solución de problemas que se presentan 
en la lectura y la escritura en educación superior. Para esta subcategoría se tuvieron en 
cuenta los factores de incidencia; así como las estrategias desarrolladas para dar solución a 




Finalmente, en la cuarta subcategoría se analizaron los factores de incidencia en 
relación a la pérdida académica, teniendo en cuenta dos factores: el primero con relación al 
aprendizaje, y el segundo con relación a la calificación. 
 
 
Ahora bien, para la segunda categoría titulada fortalecimiento académico, se 
tuvieron en cuenta dos subcategorías. La primera de ellas se relaciona con los requisitos 
que deben cumplir los estudiantes para poder acceder al programa. De igual manera en esta 
subcategoría se contemplaron dos elementos: el primero los mecanismos de seguimiento 
para el programa y el segundo las condiciones para egreso del mismo.   
 
En la segunda subcategoría se describen los aportes del programa a la institución 
educativa, tomando ventajas, desventajas y las actividades propuestas. 
3.6.3 Matriz categorial 
Tabla 2. Matriz Categorial- Categorías y subcategorías para el análisis de la investigación 
 
Categoría 1: Lectura y Escritura 
Subcategorías Instrumentos de recolección 
información 
Elementos a tener en cuenta 
Subcategoría 1 
 
Estrategias pedagógicas para 
la lectura y la escritura 
Encuestas a Estudiantes 
Encuestas a Docentes 
-Desarrollo de las 
competencias necesarias para 
el desarrollo de la 
lectoescritura en la educación 
superior.  
- Tipos de estrategias 
pedagógicas implementadas 
por los maestros para abordar 
su clase.  
Subcategoría 2 
 
Tipos de problemas que se 
presentan en la lectura y la 
escritura en la educación 
Encuestas a Estudiantes 
Encuestas a Docentes 
Entrevistas a Universidades 
Problemas que presenta el 







Estrategias para la solución de 
problemas que se presentan en 
la lectura y la escritura en 
educación superior. 
Encuestas a Estudiantes 
Encuestas a Docentes 
Entrevistas a Universidades 
-Factores de incidencia. 
-Estrategias desarrolladas para 




Factores de incidencia en 
relación a la pérdida 
académica.  
Encuestas a Estudiantes 
Encuestas a Docentes 
Entrevistas a Universidades 
-Factores en relación al 
aprendizaje 
-Factores en relación a la 
calificación.  
Categoría 2: Fortalecimiento Académico 
Subcategorías Instrumentos de recolección 
información 
Elementos a tener en cuenta 
Subcategoría 1 
 
Requisitos de los estudiantes 
Encuestas a Estudiantes 
Encuestas a Docentes 
Entrevistas a Universidades 
-Seguimiento del programa 
-Egreso del programa  
Subcategoría 2 
 
Aportes del programa 
Encuestas a Estudiantes 
Encuestas a Docentes 





3.6.4 Organización y Análisis de la información 
 
 
Para llevar a cabo la organización y análisis de la información se tuvieron en cuenta dos 
categorías principales: Lectura y escritura y fortalecimiento académico.  
 
En lo que respecta a la primera categoría lectura y escritura, se contemplan cuatro 
subcategorías, las cuales dan respuesta inicialmente al uso de estrategias pedagógicas para la 
lectura y la escritura, implementadas por los docentes del programa de fonoaudiología de la 
Universidad Manuela Beltrán dentro del aula de clase; así como las utilizadas por los estudiantes 
de primer semestre. A partir de lo anterior, se establece una segunda subcategoría relacionada 
con los tipos de problemas que se presentan en la lectura y en la escritura en la educación 
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superior, situación que se describe a partir de las encuestas realizadas a los docentes y 
estudiantes del programa de fonoaudiología de la Universidad Manuela Beltrán, y de igual 
manera, a partir de las entrevistas realizadas a los coordinadores de los programas de 
fortalecimiento académico de la universidad del Rosario, universidad Javeriana y universidad de 
los Andes, en Bogotá.  
 
Es así, como surgió una tercera subcategoría relacionada con las estrategias aplicadas  
para la solución de problemas que se presentan en la lectura y la escritura en educación superior, 
permitiendo establecer los factores de incidencia para que los estudiantes presenten éste tipo de 
problemas en relación a la lectura y la escritura. A partir de lo anterior, se describen cómo deben 
desarrollarse e implementarse las estrategias necesarias para dar solución a los problemas 
presentados.  Finalmente como una cuarta y última subcategoría se establece relación con los 
factores de incidencia asociados a la pérdida académica, relacionando el proceso de aprendizaje 
vs la calificación.  
 
Ahora bien, en lo que respecta a la segunda categoría fortalecimiento académico, la cual 
da respuesta directa al propósito y objetivos de la investigación realizada, se describen dos 
subcategorías de análisis. En la primera de ellas se analiza al actor principal de la propuesta, el 
estudiante, logrando hacer una descripción acerca de las características, los requisitos, las 
dificultades y de alguna manera las necesidades identificadas en los mismos, a partir de la 
aplicación de los instrumentos de recolección de información. De igual manera se establecen las 




Para finalizar, como una segunda subcategoría de análisis se describe puntualmente el 
programa, en términos de ventajas, desventajas, aportes y la descripción del tipo de actividades y 
estrategias que al ser implementadas por los docentes y estudiantes dentro del aula de clase, 








































Capítulo 4 Resultados 
 
Los datos en la investigación realizada, se analizaron teniendo en cuenta las 
categorías y subcategorías de análisis a partir de la triangulación para la organización de la 
información.  Los resultados se presentan a partir de la información recopilada en las 
encuestas realizadas a los docentes y estudiantes del programa de fonoaudiología de la 
Universidad Manuela Beltrán. De igual manera se llevaron a cabo tres entrevistas a los 
coordinadores de los programas de fortalecimiento académico de tres universidades de 
Bogotá, Universidad Javeriana, Universidad de los Andes y Universidad del Rosario.  
4.1. Categoría 1: Lectura y escritura 
 
Durante la realización de los procesos de lectura y escritura, se identifican una serie 
de problemas, los cuales fueron clasificados bajo tres factores: dificultades en la formación 
previa (educación secundaria y media), actitudinal y falta de conocimientos disciplinares.  
 
En lo que respecta al primer factor, dificultades en la formación previa (educación 
secundaria y media vocacional), cinco de los docentes del programa de fonoaudiología, el 
(45,4%) evidencian en el desarrollo de sus clases durante los primeros semestres, que los 
estudiantes ingresan a la educación superior con baja habilidad de compresión textual, 
puesto que trabajan en contenidos y no en competencias, además muestran falta de 
conocimiento de los tipos de textos que se trabajan en la universidad, situación que 




Mientras tanto, en el  factor actitudinal, las encuestas aplicadas a los docentes y a 
los estudiantes, indican que las dificultades que se presentan se relacionan con la poca 
cultura por realizar lecturas previas, falta de actitud y disposición para ello, poca iniciativa 
por un aprendizaje autónomo, malos hábitos de estudio y poco tiempo de dedicación ante 
la realización de lecturas propuestas en cada asignatura.  Además, evidencian que “la 
exigencia desde su formación previa es menor” (docente 2, encuesta a docentes) en 
relación a la que se pide en la educación superior, situación que afecta el desempeño 
académico esperado, siendo esta última más exigente y con manejo de expectativas más 
altas frente a lo que se dispone en la educación básica y media.  
 
La mayoría de los docentes encuestados, el 46 % identifican que los textos de 
trabajo son de poco interés para el estudiante, lo que posiblemente genera que presente 
dificultad en la comprensión del mismo, desmotivación y quizás falta de atención al llevar 
a cabo las lecturas propuestas, factores que entorpecen el proceso a desarrollar.   
 
De igual manera, el factor actitudinal se relaciona con la falta de enseñanza de las 
estrategias que deben ser utilizadas al momento de leer, puesto que el 36.6 % de los 
docentes asumen que los estudiantes ya las conocen y saben cómo y cuándo deben hacer 
uso de ellas; esta situación  desmotiva a los estudiantes, puesto que no tienen las 
herramientas necesarias para comprender los textos que les plantean los maestros y más si 




Frente a lo reportado en el factor relacionado con falta de conocimientos 
disciplinares, dos de los docentes, el (18,1%) refieren que hay desconocimiento de los 
temas, falta de conocimiento y uso de “vocabulario técnico” (docente 1, encuesta a 
docentes), así como dificultades en la correlación conceptual con los conocimientos 
previos de los estudiantes, situación que hace que ese proceso de enseñanza y 
cumplimiento de metas en cada una de las asignaturas no sea el esperado.  
 
Al analizar las respuestas obtenidas por los docentes, sólo uno de ellos refiere la 
necesidad de trabajar vocabulario técnico en sus clases, con el propósito de ayudar a los 
estudiantes a mejorar los niveles de comprensión de lectura, logrando correlación entre los 
términos, favoreciendo la relación de los mismos con las lecturas trabajadas.  
 
 Mientras tanto, los demás docentes encuestados, tienen en cuenta las dificultades 
que presentan los estudiantes en el manejo de vocabulario técnico, pero no explicitan qué 
tipo de estrategias utilizan  dentro del aula para que estos, antes de enfrentarse al texto, 
manejen y conozcan el vocabulario disciplinar.   
 
De igual manera, como se referenció en planteamiento del problema de esta 
investigación, el poco desarrollo y potenciación de competencias comunicativas de los 
estudiantes que ingresan a la universidad, genera algunas dificultades en la aplicación de 
conocimientos adquiridos, situación expuesta de igual manera en las entrevistas realizadas 
a los coordinadores de los programas de fortalecimiento académico de las universidades 




Esta situación de acuerdo a lo referido por 5 de los docentes encuestados, podría 
estar precedida por causas relacionadas con métodos de enseñanza y estrategias de 
aprendizaje desde el inicio de su proceso escolar (educación básica y media), así como la 
identificación y reconocimiento acerca de la importancia y creación del hábito lector, no 
solo en la escuela sino desde casa, las cuales permiten motivar al desarrollo de 
competencias necesarias para que durante su formación académica y escolar se vean 
reflejadas habilidades y destrezas lingüísticas.  
 
Para llevar a cabo los procesos de lectura y escritura, se hace necesario hacer uso de 
estrategias pedagógicas, para que sean efectivos. Según lo reportado en las encuestas 
realizadas a estudiantes y docentes del programa de fonoaudiología, se evidencia que en la 
lectura, las estrategias pedagógicas que utilizan los docentes dentro del aula de clase giran 
en torno al “análisis de casos clínicos” (docente 1, encuesta a docentes), “actividades de 
análisis e inferencia” (docente 9, encuesta a docentes),“uso de esquemas para explicar las 
temáticas” (docente 6, encuesta a docentes); así como el “uso de herramientas 
tecnológicas con el fin de lograr la dinamización de las clases” (docente 4, encuesta a 
docentes); estrategias que de acuerdo a lo que ellos han podido identificar, han favorecido 
en la comprensión de los textos que son trabajados dentro de cada una de las asignaturas.  
 
Frente a la escritura, uno de los docentes refiere que es necesario realizar una 
“planificación previa del tema” (docente 9, encuesta a docentes); estrategia que le permite 
al estudiante tener una idea clara acerca del tipo de texto que debe producir, el cuál debe 
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ser con calidad frente a las exigencias de la educación superior. De igual forma indican que 
al finalizar el proceso de escritura, es necesario hacer revisión, autocorrección y 
perfeccionamiento de productos escritos y finalmente la reescritura textual, con el objetivo 
de dar respuesta a la calidad esperada en el proceso de formación.  
 
Los estudiantes refieren que para llevar a cabo el proceso de lectura hacen uso de 
estrategias tales como la toma de apuntes, subrayar palabras claves, de ser necesario hacen 
relectura del texto, realizan mentefactos y búsqueda de significado de las palabras 
desconocidas, con el propósito de facilitar la comprensión de los contenidos trabajados en 
las lecturas abordadas dentro del aula, logrando así mejorar su desempeño frente a la 
comprensión de temáticas trabajadas. A pesar del uso de éste tipo de estrategias, los 
estudiantes refieren presentar una serie de dificultades, las cuales serán descritas 
posteriormente.    
 
Estas estrategias de acuerdo a los datos arrojados en las entrevistas realizadas a los 
coordinadores de los programas de fortalecimiento académico de las universidades 
Javeriana, los Andes y El Rosario, son necesarias dentro del aula de clase, pero antes de 
hacer uso de ellas, es necesario que sean enseñadas a los estudiantes; puesto que los 
docentes asumen que ellos saben desarrollarlas. Por tal motivo, y de acuerdo a lo 
referenciado por Carlino (2003), la escuela debe apoyar y contribuir a la formación del 
docente, con el fin de lograr desarrollar y optimizar habilidades y competencias en sus 
alumnos, con el propósito de motivarlos a un aprendizaje efectivo y a dar respuesta al 




Por su parte, la coordinadora del programa de fortalecimiento académico de la  
Universidad del Rosario, indica que es necesario que los docentes involucrados sean de  
cátedra, puesto que son quienes demuestran mayor interés en  desarrollar sus áreas 
disciplinares y en sus habilidades pedagógicas, lo cual a su vez facilita que los procesos de 
enseñanza y uso de las estrategias sean mayormente efectivas y dirigidas a lo que se busca 
dentro del aula de clase; no sólo a lo referido a la comprensión de las temáticas abordadas, 
sino a que posteriormente estas puedan ser puestas en práctica en el ejercicio profesional.   
 
El último elemento de la categoría 1 (lectura y escritura), hace referencia a los 
factores  que inciden en la pérdida académica, en la que se contemplan dos elementos 
específicos: el primero con relación al aprendizaje y el segundo con relación a la 
calificación.   
 
En lo que respecta al proceso de aprendizaje 4 de los docentes refieren que el mal 
uso de la lectura y de la escritura, es un factor que permite evidenciar dificultades para 
llevar a cabo procesos de análisis, aprendizaje y cuestionamiento; así como pérdida de 
información relacionada directamente con las fallas en la comprensión de lectura. Mientras 
tanto 4 de los estudiantes refieren un factor relacionado con el desempeño; el cual se 
relaciona directamente con los inadecuados procesos de lectura y comprensión que llevan a 




En cuanto a la calificación como factor de incidencia, dos de los docentes refieren 
baja calidad en los trabajos desarrollados, lo lleva a una valoración cuantitativa inferior a la 
esperada. Es allí en dónde nuevamente el factor motivacional, interfiere en el proceso de 
los estudiantes, puesto que desafortunadamente en el sistema educativo, a nivel superior, 
gira en torno a la evaluación cuantitativa, evaluación que no mide al 100% las 
competencias y habilidades del estudiante, sino que hace parte de una de las exigencias del 
sistema como tal, puesto que obligatoriamente debe dar cuenta de una calificación de tipo 
numérico la cual refleja cuantitativamente un resultado.  
 
Sin embargo, se hace necesario realizar una valoración cualitativa que dé cuenta del 
proceso del estudiante. Para ello es necesario describir habilidades y debilidades a fin de 
que el estudiante tenga conciencia de lo que puede mejorar en su proceso de aprendizaje, 
haciendo uso de estrategias dentro del aula, tales como lecturas previas acerca del tema, 
realización de esquemas para poder sintetizar y comprender la información, planificación 
previa y revisión de ideas para poder llevar a cabo la producción de textos escritos.  
 
Para dar solución a los problemas anteriormente referenciados, los profesionales 
que fueron entrevistados durante la etapa de indagación a las universidades que imparten 
programas de fortalecimiento académico, refieren que es necesario desarrollar en las 
instituciones de educación superior dichos programas, los cuales permiten tener un mayor 
seguimiento a los procesos que han sido desarrollados por cada uno de los estudiantes en lo 
que se refiere a su aprendizaje y en el uso de estrategias para favorecer el desarrollo de 




Por tales motivos se hace necesario el planteamiento de programas de 
fortalecimiento académico, los cuales permiten que no sólo los estudiantes, sino los 
docentes, desarrollen una serie de actividades, tales como el desarrollo de esquemas para 
facilitar la comprensión de los textos trabajados,  talleres grupales en dónde se socialicen 
las temáticas propuestas para las sesiones de clase, en dónde el estudiante a partir de su 
consulta previa, pueda dar respuesta a los planteamientos e hipótesis que puedan surgir. De 
igual manera a partir de lo referenciado por uno de los docentes encuestados, se deben 
desarrollar ejercicios aplicativos, como el análisis de casos, en dónde el estudiante pueda 
tomar una decisión al respecto, teniendo fundamentación teórica que sustente su punto de 
vista.  
 
Tales estrategias implementadas dentro del aula de clase, se aproximan a que los 
procesos de lectura y escritura sean llevados de forma tal, que logren el cumplimiento de 
las competencias propuestas para cada una de las asignaturas trabajadas, atendiendo a las 
necesidades y dificultades presentadas en los estudiantes, las cuales sin lugar a dudas 
interfieren en su proceso de aprendizaje.     
4.2. Categoría 2: Fortalecimiento académico 
 
Para dar inicio al análisis de la segunda categoría propuesta para esta investigación, 
se considera necesario iniciar por la definición del programa de fortalecimiento académico, 
el cual “significa un proceso de reflexión y búsqueda de soluciones para que los 
estudiantes puedan abordar con suficiencia las tareas propias de la vida universitaria y de 
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su formación profesional” (Lopera. Coordinadora programa de fortalecimiento académico. 
Universidad del Rosario. 2017). Además, debe ser un programa que “parte de las 
capacidades de los estudiantes con el fin de desarrollar habilidades y estrategias para que 
sean gestores  de su propia formación, apoyando y fortaleciendo procesos 
metacognitivos” (Guzmán. Coordinadora programa de apoyo al aprendizaje. Universidad 
Javeriana. 2017).    
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas a la Universidad Javeriana, a la Universidad 
de los Andes y a la Universidad del Rosario, los programas de fortalecimiento deben surgir 
como una estrategia para ayudar a los estudiantes que presentan bajo rendimiento 
académico, “buscando crear un espacio pedagógico y de formación que no es común en 
las Instituciones de Educación Superior”. (Lopera. Coordinadora programa de 
fortalecimiento. Universidad del Rosario. 2017).  De igual manera debe ser un espacio que 
garantice el desarrollo de actividades e implementación de estrategias, las cuales 
favorezcan los procesos de aprendizaje, de adaptación de los estudiantes a las demandas 
académicas de la universidad, con la finalidad de que desarrollen competencias reflexivas, 
identificando los diversos procesos de aprendizaje y las diferentes estrategias que se 
requieren. (Guzmán. Coordinadora programa de apoyo al aprendizaje. Universidad 
Javeriana. 2017).      
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas en las tres universidades (Javeriana, los 
Andes y El Rosario), así como lo referenciado por los docentes encuestados del programa 
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de fonoaudiología de la  Universidad Manuela Beltrán, se puede deducir que los objetivos 
a cumplir con el programa de fortalecimiento académico apuntan a:  
 
1. Ofrecer un espacio pedagógico en el que se lleven a cabo actividades para el desarrollo de 
competencias que favorezcan procesos de aprendizaje.  
2. Promover en los estudiantes la cualificación de sus procesos de aprendizaje a nivel 
universitario, desarrollando un pensamiento crítico y autónomo, necesario para llevar a cabo 
las exigencias de la educación superior.  
3. Contribuir a la formación y al desarrollo del estudiante, promoviendo las competencias 
necesarias para llevar a cabo las demandas de la educación superior, garantizando la 
permanencia escolar y resultados óptimos en su proceso educativo. 
4. Realizar planeación y ejecución de actividades dirigidas a estudiantes, con el fin de facilitar 
la apropiación de aprendizajes trabajados dentro del aula.  
5. Contribuir a la formación de los docentes a nivel pedagógico, implementando estrategias que 
favorezcan la trasmisión de saberes y comprensión de los mismos por parte de los 
estudiantes.  
 
Los objetivos que se proponen, permiten que los programas de fortalecimiento 
académico den respuesta a las demandas, necesidades y dificultades identificadas, puesto 
que contemplan aspectos relacionados no sólo con los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes, sino de los docentes; quienes a su vez requieren ser formados en el uso de 
estrategias pedagógicas dentro del aula, las cuales promuevan la comprensión de textos 
trabajados con los estudiantes, la producción de textos, el uso de esquemas para sintetizar 
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la información, la comprensión de nuevo vocabulario, la generación de hipótesis y 
estructuración de ideas, favoreciendo así, el aprendizaje.  
 
Dentro de las características de los programas impartidos por la Universidad 
Javeriana, la Universidad de los Andes y la Universidad del Rosario, se identifica que: 
 
Dichos programas deberán estar diseñados para los estudiantes que han tenido pérdida académica 
y un promedio inferior a 3,0.  
 
Deben apoyar los procesos de cualificación de los estudiantes y la toma de conciencia de los 
procesos de lectura y escritura.  
 
Los programas de fortalecimiento deben promover el desarrollo de habilidades cognitivas y 
metacognitivas. 
 
De igual manera es necesario dentro de ellos contemplar la relación entre el componente 
emocional vs el de aprendizaje. (Guzmán. Coordinadora programa de apoyo al 
aprendizaje. Universidad Javeriana. 2017).      
 
Necesariamente ser dirigido a estudiantes y docentes que estén en proceso de formación 
académica; y deberá ser un programa sin costo adicional.  
 
El programa requiere garantizar la “permanencia y adaptación a la vida universitaria, en el cuál 
se desarrollen consejerías y talleres de formación, fomentando la participación de los 
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estudiantes”. (Patiño. Coordinadora Centro de Apoyo Estudiantes. Universidad de los 
Andes. 2017).  
 
Dicho programa debe prestar interés especial en estudiantes de I semestre, estudiantes con alto 
índice de pérdida académica, estudiantes repitentes, con problemáticas personales y 
emocionales.  
 
Por otro lado para que los estudiantes puedan hacer parte de dichos programas, 
deben cumplir con  dos requisitos en relación a dos factores: el primero en relación al 
desempeño académico y el segundo en relación al interés propio y la autorreflexión.  
 
Los docentes y estudiantes del programa de fonoaudiología de la Universidad 
Manuela Beltrán, refieren en las encuestas en lo que respecta al desempeño académico, que 
los candidatos a este programa muestren la necesidad de investigar y establecer 
profesionalismo, siendo remitidos por los docentes, además, presentar un bajo desempeño 
académico, inasistencia y debilidad en conocimientos previos; además de presentar 
dificultades en procesos de lectura y escritura; así como en el análisis y síntesis de la 
información en los niveles de procesamiento lingüístico.  
 
En lo que respecta al segundo factor, con relación al interés propio y la 
autorreflexión, los docentes refieren que deben ser incluidos los estudiantes que 
identifiquen voluntariamente tener bajas habilidades en la lectura y la escritura, quienes 
deseen reforzar los vacíos conceptuales existentes y quienes puedan tener algún tipo de 
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inestabilidad familiar, emocional o afectiva; factores que hacen que ese proceso escolar y 
de aprendizaje se vea directamente afectado, puesto que posiblemente no cuenten con la 
motivación necesaria para llevar a cabo las demandas que exige la educación superior.  
 
A nivel general las personas que actualmente coordinan los programas de 
fortalecimiento académico, concluyen que al identificar a los estudiantes que deben 
pertenecer al mismo, el docente es quien debe reportar alguna necesidad particular del 
estudiante, el profesor debe conversar con él; posteriormente deberá hacer el reporte al 
área, programa o facultad, con el fin de poder implementar las estrategias necesarias 
atendiendo a sus dificultades.  
 
Cada programa desarrollado o propuesto por alguna institución educativa, requiere  
una organización previa, la cual lo proyecte para ser beneficioso en toda la comunidad 
educativa. Atendiendo a lo anterior, los estudiantes del programa de fonoaudiología de la 
Universidad Manuela Beltrán mencionan que si se llegara a implementar el programa, esto 
contribuiría a un mejor desempeño académico en las diferentes asignaturas, se lograría 
mayor adquisición de competencias que permitan aprender técnicas para poder comprender 
las lecturas y poder desarrollar buenas ideas, lograrían buena redacción en los trabajos, 
potenciar las habilidades de lecto-escritura, para lograr mejores resultados en los parciales 
y así mejorar el nivel académico, no sólo en fonoaudiología, sino en toda la universidad.  
 
Por otro lado los docentes del programa de fonoaudiología de la Universidad 
Manuela Beltrán indican que estas estrategias impactarían todo el proceso de aprendizaje 
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de los estudiantes, mejorarían la calidad de la formación, logrando el desarrollo de 
habilidades y competencias, además generaría un mayor compromiso por parte del 
estudiante con tareas asignadas, mejoraría los procesos de lectura y escritura, lo cual 
evidenciaría mejores resultados en las pruebas y evaluaciones; así como en el desarrollo de 
trabajos de investigación; puesto que se facilitaría la apropiación de la información y 
consolidación de los aprendizajes en las distintas áreas, desarrollando un pensamiento 
crítico así como mejores  habilidades de expresión oral y escrita. (Docentes programa de 
fonoaudiología. Universidad Manuela Beltrán. 2017).  
 
Los programas de fortalecimiento académico presentan una serie de desventajas, las 
cuales se relacionan con el poco tiempo disponible que tienen los estudiantes, situación que 
hace que no se pueda aprovechar al máximo lo que éste ofrece, lo cual podrá llegar a 
desmotivarlos en algún momento. 
 
Otras razones que se identifican dentro de las desventajas se relacionan con factores 
como la “sobrecarga académica, puesto que el tiempo en la Universidad no es suficiente 
para tomar talleres”  (Estudiantes programa de fonoaudiología UMB, 2017) y desarrollar 
las actividades propuestas en el programa (Estudiantes programa de fonoaudiología. 
Universidad Manuela Beltrán. 2017). Así mismo, los docentes consideran que en algunos 
momentos, los alumnos podrían justificarse en decir que por hacer los ejercicios del 
programa, no realicen las actividades (tareas) de las asignaturas, situación que no daría 
respuesta a los objetivos anteriormente nombrados en lo que respecta a la creación de los 




En lo que respecta a las actividades que se proponen para el desarrollo de 
programas de fortalecimiento, se considera necesario implementar estrategias pedagógicas 
coherentes a las temáticas a trabajar dentro de cada asignatura, deben ser actividades que 
motiven e identifiquen gustos particulares de los estudiantes; contemplando diferentes 
niveles de exigencia, de tal manera que el estudiante tenga un seguimiento de su proceso. 
De igual manera, debe haber un proceso de retroalimentación constante, en donde se lleve 
a cabo la descripción de la satisfacción y suficiencia percibida por los estudiantes, 
haciendo un comparativo de habilidades lectores pre y post ejecución del programa.  
 
Las actividades deben generar autoconciencia de los procesos, estableciendo la  
necesidad de mejorar por parte del estudiante. Por otro lado, se deben retomar algunos de 
los documentos trabajados en el aula para lograr identificar la pertinencia de las estrategias 
propuestas. Finalmente se deben “ofrecer servicios de tutorías, en dónde se incluya los 
elementos básicos de la escritura y lectura (tanto un curso específico como dentro de los 
cursos disciplinares)”. (Guzmán. Coordinadora programa de apoyo al aprendizaje. 
Universidad Javeriana. 2017).       
 
De igual manera los coordinadores de los programas de fortalecimiento de la 
Universidad Javeriana, de la Universidad de los Andes y de la Universidad del Rosario, 
indican que es necesario que el programa sea liderado por un grupo de docentes 
especializados en el área, quienes a su vez lleven a cabo los talleres y demás estrategias 
propuestas para el mismo, lo cual facilitará la consecución de los objetivos, el seguimiento 
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de las actividades desarrolladas por cada estudiante, la solución inmediata de las 
dificultades que se puedan presentar y posibles deserciones del programa, antes del tiempo 
esperado.   
 
Para el egreso del programa, después de ser culminadas las actividades propuestas, 
el estudiante deberá haber cumplido con los objetivos establecidos en relación a su proceso 
de aprendizaje, uso de estrategias para favorecer los procesos de lectura y escritura, haber 
aprobado las asignaturas en la que se encontraba en riesgo y haber cumplido con los 
talleres y actividades propuestas; así como las tutorías establecidas para cada uno de los 
casos y de acuerdo a las necesidades identificadas en cada estudiante. (Universidad 
Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad de los Andes. 2017).  
 
Por último, es importante anotar que los programas de fortalecimiento académico 
garantizan un proceso académico y de aprendizaje que favorecerá el desempeño de toda la 
comunidad educativa, puesto que no sólo los estudiantes, sino que en caso de ser necesario, 
los docentes reciben apoyo pedagógico para el fortalecimiento de habilidades de 
enseñanza, lo cual promueve el uso de las estrategias necesarias para que los conceptos 
trabajados dentro del aula de clase, sean lo suficientemente apropiados por los estudiantes, 
logrando que su formación superior cumpla no sólo con las necesidades, sino con las 






Capítulo 5 Conclusiones 
 
Los programas de Fortalecimiento Académico hacen parte de los programas 
requeridos para la transformación educativa, atendiendo a un modelo educativo el cual 
reconoce a la educación como una estrategia para lograr la formación y actualización 
permanente de toda la comunidad educativa, enfocándose en la vinculación de los procesos 
de aprendizaje con las habilidades requeridas en la práctica profesional. 
 
El fortalecimiento académico desde sus estrategias, busca ofrecer el apoyo y 
orientación necesaria a los estudiantes para que estos puedan afianzar sus hábitos de 
estudios, sus estrategias de manejo del tiempo y las competencias de aprendizaje superior, 
que son fundamentales para afrontar las exigencias académicas de la vida universitaria.  
 
Dichos programas deben estar enfocados a asegurar la implementación de 
diferentes acciones y estrategias, las cuales contribuyen a la formación integral del 
estudiante; puesto que no solo deben dar respuesta a la preparación disciplinar, sino que 
además procuren la motivación necesaria para el desarrollo personal del estudiante. 
 
Es necesario que su objetivo principal ofrezca un espacio pedagógico en el que se 
lleven a cabo actividades para el desarrollo de competencias que favorezcan procesos de 
aprendizaje, promoviendo  la cualificación de su formación a nivel universitario, de forma 
tal que desarrollen un pensamiento crítico y autónomo, necesario para llevar a cabo las 




Los programas de fortalecimiento académico requieren plantear una serie de 
actividades y estrategias para potencializar y desarrollar habilidades para mejorar procesos 
de aprendizaje a través de la lectura y la escritura; fortaleciendo la permanencia estudiantil 
y atendiendo a la problemática educativa a nivel superior. Es necesario que dichas 
estrategias sean coherentes a las temáticas a trabajar dentro de cada asignatura, de igual 
manera requieren de actividades que motiven e identifiquen gustos particulares de los 
estudiantes; contemplando diferentes niveles de exigencia, de tal manera que el estudiante 
tenga un seguimiento de su proceso. 
 
De igual manera es necesario involucrar “Monitorías, como apoyo al desarrollo de las 
habilidades y contenidos de cada clase, reuniones y seguimiento periódico con grupos de 
estudiantes para evaluar el proceso y para hacer revisión del rendimiento académico; reuniones 
individuales con las personas encargadas del seguimiento individual al estudiante, los docentes, 
quienes a su vez serán actores en el proceso, dado que son quienes ejecutarán las actividades 
proyectadas para el funcionamiento y cumplimiento del programa” (Entrevista  realizada a Lopera, 
coordinadora programa de fortalecimiento académico, Universidad del Rosario. 2017).  
 
El fortalecimiento académico contribuye a la formación de los docentes a nivel 
pedagógico, desarrollando en ellos habilidades, de tal manera que logren implementar  
estrategias dentro del aula de clase que favorezcan la trasmisión de saberes y comprensión 
de los mismos por parte de los estudiantes.  
 
Los estudiantes con alto índice de pérdida académica y con problemáticas 
personales y emocionales que estén afectando su proceso académico y de adaptación al 
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medio universitario, son quienes obtendrán los beneficios del programa a implementar, 
atendiendo a las necesidades identificadas en lo que respecta al proceso de aprendizaje y de 
alguna manera a su proceso emocional.  
 
La implementación de los programas de fortalecimiento contribuiría a un mejor 
desempeño académico en las diferentes asignaturas, logrando así por parte de los 
estudiantes  la adquisición de competencias que permitan aprender técnicas para poder 
comprender las lecturas y poder desarrollar buenas ideas; así como potenciar las 
habilidades de lecto-escritura, para lograr mejores resultados en los procesos de evaluación 
y así mejorar el nivel académico, no sólo en fonoaudiología, sino en toda la universidad.  
 
Finalmente el fortalecimiento académico como estrategia a implementar en las 
instituciones de educación superior, promueve un mejor desempeño no solo en los 
estudiantes sino en los docentes, puesto que facilitará la transmisión de saberes dentro del 
aula, lo que permite articular el modelo pedagógico con los objetivos y competencias 
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PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA LA FORMACIÓN POR 
COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
En la presente propuesta acerca de los lineamientos propuestos por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) se pretende sentar una agrupación de competencias genéricas, 
reconocidas y fundamentales en el ejercicio académico y formativo.  
 
El MEN las agrupa de la siguiente manera: 
1. Competencias Abstractas del Pensamiento: razonamiento crítico, entendimiento 
interpersonal, pensamiento creativo, razonamiento analítico y solución de problemas.  
2. Conocimientos y competencias prácticas necesarias para el despliegue de las 
competencias abstractas: conocimiento del entorno, comunicación, trabajo en equipo, 
alfabetización cuantitativa, manejo de información, comunicación en inglés y TICs.  




El llamado pensamiento de orden superior se caracteriza por tener lugar solamente a 
partir de un distanciamiento de su objeto, de la situación que suscita la reflexión. Solo tomando 
distancia respecto a una situación planteada es posible analizarla, criticarla, examinarla desde 




Allí pertenecen el Razonamiento crítico, el Entendimiento Interpersonal, el 
Razonamiento Analítico y el Pensamiento Creativo; dimensiones encontradas en las distintas 
aproximaciones a las competencias genéricas; siendo señaladas repetidamente en los documentos 
elaborados en el ejercicio de definición de competencias para la educación superior en Colombia. 
Además de las cuatro competencias abstractas señaladas anteriormente, se incluye la solución de 
problemas como una forma también abstracta de síntesis del pensamiento creativo, el 
razonamiento analítico y el razonamiento crítico. 
 
Pensamiento crítico  
Se define como indagar y analizar de manera crítica y reflexiva y desde diferentes 
perspectivas las problemáticas propias de las interacciones sociales, culturales y físicas en 
contextos concretos. Esta competencia se expresa en desempeños que van en dos direcciones: en 
primer lugar, en la capacidad de comprender la racionalidad de un argumento  expuesto para 
tomar partido ante el mismo y, por el otro, la capacidad de producir un argumento razonable y 
convincente y sustentar esa posición, gracias a la solidez de las premisas y a la ilación lógica 
entre premisas y conclusiones. (MEN, 2008, 5).  
 
De acuerdo a lo expuesto por el MEN el estudiante para dar cumplimiento al desarrollo 
de la competencia de pensamiento crítico deberá lograr desempeño en: 
1. Evaluar la fortaleza de las premisas de un argumento y su ilación con las conclusiones. 
2. Identificar estrategias retóricas y elementos implícitos en un argumento (como por 
ejemplo premisas, interlocutores, intenciones). 
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3. Evaluar diferentes perspectivas. 
4. Distinguir hechos de opiniones e información relevante de irrelevante. 
5. Analizar un argumento y justifica una posición de acuerdo o desacuerdo frente a este. 
6. Construye argumentos sólidos y con premisas explícitas y conclusiones que se 
desprenden lógicamente de las premisas.   
 
Entendimiento interpersonal 
Esta competencia está construida sobre la base del reconocimiento que hace el 
sujeto del entorno relacional que lo rodea; el establecimiento de relaciones interpersonales 
adecuadas y pertinentes con el contexto; las posibilidades de actuar en una situación 
particular que le otorga la comprensión que tiene de las relaciones interpersonales a nivel 
cognitivo, comportamental y afectivo.  (MEN, 2008, 6). 
 
Las competencias Tuning para América Latina definen las habilidades 
interpersonales como aquellas que tienen que ver con la motivación y conducción hacia 
metas comunes, el trabajo en equipo, la organización y planificación del tiempo entre otras. 
En el caso de la formación en educación superior, esta competencia está orientada 
fundamentalmente a las relaciones laborales y al funcionamiento eficiente y adecuado de 
los equipos de trabajo. Aspectos como la negociación, el trabajo en equipo, el liderazgo 
hacen parte también del bagaje de acciones inherentes a esta competencia. (MEN, 2008, 6).  
 




1. Caracteriza los sentimientos, motivaciones y actitudes de otras personas con base en 
comportamientos en situaciones concretas e información de contexto. 
2. Identifica fortalezas y limitaciones para el desenvolvimiento de las personas que resultan 
de sus actitudes y motivaciones. 
3. Maneja adecuadamente las presiones y la ansiedad. 
4. Comprende al otro y su demanda. 
5. Encuentra estrategias y aproximaciones para resolver situaciones conflictivas. 
 
Pensamiento creativo 
De acuerdo a lo descrito por el Ministerio de Educación Nacional, ésta competencia 
se relaciona con la producción de ideas o situaciones nuevas, aplicación del conocimiento 
en soluciones innovadoras que posibiliten cambios y transformaciones, nuevas 
aplicaciones, nuevas estrategias; así como con la habilidad para ver las cosas desde una 
perspectiva diferente a como se contemplan usualmente. (MEN, 2008).  
  
Para el desarrollo de ésta competencia el estudiante estará en la capacidad de: 
1. Propone y desarrolla ideas originales. 
2. Propone situaciones o problemas nuevos o diferentes a los planteados. 
3. Plantea y propone planes de acción encaminados a obtener un resultado determinado. 
4. Encuentra perspectivas frente a una situación, o aproximaciones a un problema, nuevas, 





Razonamiento analítico y sintético 
Abarca el tipo de acciones realizadas sistemáticamente para comprender una situación 
compleja y derivarla en partes más simples, estableciendo relaciones lógicas entre ellas 
(causales o condicionales). La característica fundamental de este tipo de pensamiento es su 
carácter lineal, paso a paso, y que quien lo desarrolla es capaz de reproducirlo y presentarlo a 
otros con total conciencia de la información que maneja y de los procesos, procedimientos y 
operaciones realizadas. Está orientado a la solución más que al planteamiento del problema. 
(MEN, 2008, 7).  
 
Para ésta competencia el estudiante deberá demostrar desempeño en: 
1. Descompone una situación compleja en elementos simples e identifica las relaciones 
entre estos. 
2. Identifica relaciones causales y deduce conclusiones lógicas. 
3. Procede sistemáticamente para considerar distintas alternativas. 
4. Elabora a partir de distintos elementos de información una lectura coherente de una 
situación. 
 
Solución de problemas 
Esta competencia es entendida como la capacidad de aplicar estrategias de solución de 
problemas de manera intencional, tanto en situaciones donde el problema y la solución deseada 
son claramente evidentes o en situaciones donde el problema y la solución deseada son menos 
evidentes, como en situaciones donde se requiere de pensamiento crítico y acercamiento creativo 




Los desempeños que debe demostrar el estudiante en dicha competencia son:  
1. Estructura un problema en una situación dada. 
2. Analiza, modela y elabora diferentes representaciones de una situación problema. 
3. Identifica información relevante de un problema analizado. 
4. Identifica alternativas de solución y sustenta su selección con criterio profesional. 
5. Evalúa la solución dada a un problema, las estrategias utilizadas y el impacto de su 
implementación en el contexto o situación planteado.  
 
Las competencias abstractas anteriormente descritas tienen lugar en acciones que 
están asociadas a competencias más concretas y prácticas. “Estas últimas son las que les 
dan un contexto real al situarlas en unas condiciones particulares en las cuales se movilizan 
conocimientos y lenguajes propios, así como formas de comunicación específicas”. (MEN, 
2008, 9).  
 
Dentro de éste grupo de competencias, se encuentran las competencias 
comunicativas (incluido en inglés), el manejo de la información y el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, la alfabetización cuantitativa, que es parte integral 
del pensamiento matemático, la comprensión del entorno y el trabajo en equipo.  
 
El desarrollo de todas estas competencias en el proceso de formación en educación 
superior, tal como lo plantea el Ministerio de Educación Nacional, busca asegurar que los 
estudiantes sean capaces de desenvolverse en un entorno en permanente expansión, como 
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consecuencia de la globalización, cada vez más competitivo y a la vez más cambiante, con 
un uso acentuado de las tecnologías de la información y la comunicación. (MEN, 2008, 9). 
 
Cultura ciudadana y entendimiento del entorno 
 
Se espera que el egresado se desempeñe profesional o académicamente, en el trabajo por 
cuenta propia o al servicio de una empresa, reconociendo y valorando el contexto, la diversidad 
cultural, los derechos individuales y colectivos así como entendiendo los grandes problemas 
contemporáneos. Dicho contexto puede ser de dos tipos: el entorno inmediato, local, y el 
contexto nacional e internacional. (MEN, 2008, 9).  
 
Ante esta competencia de acuerdo a lo establecido por el MEN, los desempeños que debe 
demostrar el estudiante son:  
1. Reconoce dilemas y situaciones asociadas a problemas contemporáneos (ambientales, 
sociales, culturales, económicos) y propone una perspectiva de análisis frente a éstos. 
2. Toma decisiones de manera autónoma basado en el conocimiento que tiene de los 
problemas contemporáneos. 
3. Identifica los dilemas éticos ante diferentes situaciones y contextos. 
4. Reconoce la dimensión estética y funcional en las diversas manifestaciones de las 
culturas humanas. 
5. En organismos colegiados a nivel local, regional, nacional e internacional, participa en 
discusiones y promueve acuerdos sobre las acciones a seguir. 




Esta competencia se refiere al manejo del discurso y el uso de herramientas de la 
matemática. Allí se produce el dominio de las matemáticas y la alfabetización cuantitativa, 
la cual se refiere a la interpretación mental tanto con números, como con porcentajes, 
gráficos, tablas, formas y figuras, cifras financieras o aproximaciones estadísticas. (MEN, 
2008).  
 
En tanto los desempeños que debe demostrar el estudiante en dicha competencia 
son:  
1. Interpreta información presentada en gráficas, tablas y esquemas y, a partir de ella, hace 
inferencias utilizando cálculos cuantitativos. 
2. Representa la información cuantitativa de diversas formas. 
3. Utiliza métodos cuantitativos para solucionar problemas. 




Se refiere a la capacidad de comunicarse eficiente y eficazmente mediante el 
adecuado uso de la expresión oral, escrita, gráficos, símbolos y comunicación no verbal. El 
estudiante deberá demostrar desempeños para: 
1. Lee comprensivamente distintos tipos de textos, mediante la aplicación de estrategias 
comunicativas y lingüísticas específicas.  
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2. Analiza y establece relaciones entre los distintos componentes de un texto y reconoce su 
intención comunicativa.  
3. Se expresa oralmente y elabora material escrito de diversos tipos (informe, ensayo, acta) 
con coherencia, claridad y precisión, reconociendo la intención comunicativa y el público 
al que va dirigido.  
4. Usa apropiadamente los formatos y códigos propios de la comunicación en diferentes 
contextos. 
 
Comunicación en inglés 
La comunicación en inglés debe ser una competencia adicional necesaria para 
desarrollar en el pregrado; el estudiante debe poder comunicarse de manera verbal y escrita. 
Entender las ideas principales de exposiciones y textos producidos en dicha lengua y elaborar 
los propios Desde el año 2004 el Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando 
el Programa Nacional de Bilingüismo con el objeto de “tener ciudadanos y ciudadanas 
capaces de comunicarse en inglés, de tal forma que puedan insertar al país en los procesos de 
comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural, con estándares 
internacionalmente comparables”. (MEN, 2008, 14). 
 
En términos generales, en cuanto a la comunicación en inglés, se adoptan los 
lineamientos del programa de bilingüismo del MEN y se establece que los desempeños mínimos 
de un egresado de educación superior son los correspondientes al nivel B1 de los estándares de 




De acuerdo a lo anterior los desempeños que debe demostrar el estudiante, se 
relacionan con:  
1. Comprende los puntos principales de textos, en inglés estándar, en situaciones conocidas 
de trabajo, de estudio o de ocio. 
2. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones cotidianas que pueden surgir al 
interactuar con personas que manejan el inglés. 
3. Produce textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene 
un interés personal.  
4. Describe experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justifica 
brevemente sus opiniones o explica sus planes.   
 
Manejo de la información 
Se define como  “la capacidad de localizar información, filtrarla y organizarla con el 
fin de seleccionar la requerida, de presentarla de una manera adecuada para su utilización y 
de evaluar tanto la información en sí misma como las fuentes y los métodos utilizados para 
obtenerla” (Centro Nacional de Investigación en Formación Profesional, 2001), referenciado 
por el MEN.   
 
Esta competencia se entiende como la base para el desarrollo de las demás 
competencias, pues tiene que ver con la aplicación de conocimiento científico o tecnológico, 




Se espera entonces, que la persona que haya desarrollado esta competencia sea capaz 
de determinar en una situación concreta la cantidad y tipo de información requerida, acceder 
a ella de manera eficiente, evaluar críticamente dicha información y sus fuentes, incorporarla 
en su base de conocimiento propia, usarla de manera eficiente para los fines establecidos y, 
finalmente, ser consciente de los condicionamientos del entorno, tipos de ambientes, culturas, 
etc. (Asociación de Bibliotecas Universitarias y de Investigación, Estados Unidos, 2000) 
referenciado por el MEN.  
              
Uso de tecnologías de la información 
 
Esta competencia se refiere al uso de la tecnología, los medios informativos y la 
comunicación de  forma responsable, teniendo en cuenta las implicaciones y riesgos en el 
uso de los mismos. A nivel de educación superior, el uso del computador se hace casi 
obligatorio, pues el medio educativo demanda que los estudiantes deban hacer uso y deba 
acceder a la información a través de dicha herramienta tecnológica, de tal manera que el 
estudiante de acuerdo a lo referido por el MEN, (2008) demuestre desempeños en: 
 
1. Busca, analiza y procesa información especializada obtenida por medio de la Internet 
para incorporarla en la ejecución de tareas específicas. 
2. Utiliza el computador para producir material en diferentes formatos (texto, gráficos, 
videos, hipertextos). 
3. Hace uso ético y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. 




Trabajo en equipo 
 
El informe Mayer de Australia (2001), describe esta competencia como “la 
capacidad para interactuar eficientemente con otras personas tanto en una relación uno a 
uno como en grupos, que incluye la comprensión y la respuesta a las necesidades del 
cliente y el trabajo eficiente como miembro de un equipo que busca lograr una meta 
común.   
 
A nivel de educación superior ésta competencia permite desarrollar herramientas de 
trabajo conjunto para el ejercicio académico y a futuro profesional, que cada vez más exige 
la conformación de grupos de trabajo con personas de diferentes perfiles, y la capacidad de 
producir resultados en esos grupos.  
 
Allí la persona deberá actuar en el seno del equipo de trabajo, con sentido 
integrador y respetuoso de los diferentes quehaceres, fomentando la resolución colectiva e 
interdisciplinaria de los problemas y asumiendo plenamente las responsabilidades propias. 
El trabajo en equipo combina elementos del entendimiento interpersonal, el razonamiento 
crítico, el pensamiento creativo, la comunicación y el manejo de información. (MEN, 









UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN- MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  
ENCUESTA ESTUDIANTES 
1. ¿Qué tipo de textos lee en la Universidad? 
2. ¿Qué tipo de textos escribe en la Universidad? 
3. ¿Qué estrategias usa cuando lee un texto para una de sus clases? 
4. ¿Qué estrategias usa cuando tiene que escribir un texto para una de sus clases? 
5. ¿Qué problemas encuentra para el desarrollo y comprensión de las lecturas y los 
productos escritos que tiene que hacer para las clases?  
6. ¿Qué estrategias usted considera que sus docentes pueden usar para ayudarle a dar  
solución a los problemas de lectura y escritura que encuentra?  
7. ¿Considera usted que existe algún tipo de relación entre la pérdida académica y las  
dificultades que se pueden presentar en los procesos de lectura y escritura? ¿por qué? 
8. ¿Cree que debería existir en la Facultad, un programa para enseñar a los estudiantes 
estrategias de lectura y escritura?  
9. ¿Qué ventajas le encontraría? 
10. ¿Qué desventajas podrían existir? 
11. ¿Quiénes cree que deberían asistir a este programa si se llegara a implementar? 
12. Si asistiera a un programa de la Facultad para aprender estrategias de lectura y escritura, 








                                                                ANEXO 3 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN- MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 




Yo _______________________________________________, con documento de identidad 
C.C___ otro______ cual_____ Nº __________________________, expedida en 
_______________ certifico que he sido informado (a) con la claridad y veracidad debida por 
parte de la señora Andrea Del Pilar Mateus Velásquez, identificada con C.C 53.074. 321 de 
Bogotá, respecto al ejercicio investigativo titulado “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 
ACADEMICO COMO MEDIADOR EN LOS PROCESOS DE LECTURA Y ESCRITURA EN 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR”, el cual está desarrollando en la consecución de su tercer 
semestre de maestría en educación en la Universidad Externado de Colombia. Me ha invitado a 
ser partícipe del mismo, respondiendo una serie de preguntas contenidas en una encuesta, la cual 
será resuelta y a partir de la información recopilada durante el análisis de los datos, usted como 
participe de la misma será debidamente referenciado. Soy conocedor (a) de que la investigadora, 
manejará información contenida en el ejercicio de forma confiable e íntima, sin irrespetar la 
buena fe de mi participación en la misma, ni alterando los resultados para su propio beneficio.  
 
Por lo anterior autorizo mi participación dentro del ejercicio investigativo.  
 
Nombre del estudiante: _______________________________________ 
Semestre: _____________________________________ 
Firma: __________________________________ 












UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN- MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
ENCUESTA DOCENTES 
 
El Ministerio de Educación Nacional (2008) plantea que el fortalecimiento académico es el 
conjunto de actividades planeadas estratégicamente para fortalecer la permanencia de los 
estudiantes y el desarrollo de su perfil de egreso, para atender la problemática 
educativa de una institución, expresada a través de sus indicadores institucionales.   
 
Hoy en día en muchas instituciones educativas a nivel superior han desarrollado programas de 
Fortalecimiento Académico, los cuales a nivel general buscan ofrecer el apoyo y orientación 
necesaria a los estudiantes para que estos puedan afianzar sus hábitos de estudios, sus estrategias 
de manejo del tiempo y las competencias de aprendizaje superior, que son fundamentales para 
afrontar las exigencias académicas de la vida universitaria (MEN, 2011).  
 
1. ¿Usted conoce en qué consisten y qué tipo de actividades contienen los programas de 
fortalecimiento académico en la educación superior? Si su respuesta es SI indique qué conoce de 
los mismos.  
2. ¿Cuáles cree que podrían ser las ventajas y desventajas de los programas dirigidos a mejorar 
habilidades en lectura y escritura de los estudiantes de educación superior?  
3.¿Quiénes considera usted, podrían hacer parte de los programas de fortalecimiento académico? 
4. ¿Qué características debería tener dicho programa?  
5.¿Cuáles cree usted deben ser los requisitos de debe cumplir un estudiante para acceder al 
programa? 
6. ¿Cuál es el aporte cualitativo y/o descriptivo que puede obtener la institución, a partir de  la 
implementación de un programa de fortalecimiento académico? 
7. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que un docente puede utilizar para favorecer en sus 
clases el desarrollo de competencias y habilidades de lectura y escritura en sus estudiantes? 
8. ¿Qué estrategias utiliza usted para solucionar problemas de lectura y escritura en el aula?  
9. ¿Cuáles podrían ser las estrategias que como docentes se pueden implementar al identificar 
posibles casos de pérdida académica en estudiantes con dificultades en lectura y escritura? 
10. ¿Qué piensa usted acerca del proceso de lectura y escritura de los estudiantes que ingresan a 
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Yo _______________________________________________, con documento de identidad 
C.C___ otro______ cual_____ Nº __________________________, expedida en 
_______________ certifico que he sido informado (a) con la claridad y veracidad debida por 
parte de la señora Andrea Del Pilar Mateus Velásquez, identificada con C.C 53.074. 321 de 
Bogotá, respecto al ejercicio investigativo titulado PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 
ACADEMICO COMO MEDIADOR EN LOS PROCESOS DE LECTURA Y ESCRITURA EN 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR, el cual está desarrollando en la consecución de su tercer 
semestre de maestría en educación en la Universidad Externado de Colombia. Me ha invitado a 
ser partícipe del mismo, respondiendo una encuesta, en la que actúo consecuente, libre y 
voluntariamente. Soy conocedor (a) de que la investigadora, manejará información contenida en 
el ejercicio de forma confiable e íntima, sin irrespetar la buena fe de mi participación en la 
misma, ni alterando los resultados para su propio beneficio.  
Por lo anterior autorizo mi participación dentro del ejercicio investigativo.  
 
Nombre: _______________________________________ 
Docente programa de Fonoaudiología Universidad Manuela Beltrán 
Firma: __________________________________ 
























UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 





GENERALIDADES DEL PROGRAMA 
 
1. Nombre del programa 
2. Nombre de la persona a cargo del programa  
3. ¿Cuántos años de implementación ha tenido el programa? (Tiempo de permanencia) 
4. ¿Cuáles son los objetivos  y características del programa? 
5. ¿Qué acciones han realizado para el mantenimiento del programa? 
 
FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 
1. ¿Cómo definen ustedes el fortalecimiento académico? 
2. ¿Cómo y por qué surgió dicho programa? 
3. ¿Cuáles son los aportes que ofrece el programa a la Institución, a los docentes y a los 
estudiantes? 
4. ¿Qué actividades se llevan a cabo dentro del programa? 
 
CON RELACIÓN A LOS ESTUDIANTES 
 
1. ¿A qué necesidades de los estudiantes responde el programa? 
2. ¿Cómo identifican que el estudiante requiere ayuda? 
3. ¿Cuáles son los requisitos que el estudiante debe cumplir para acceder al programa? 
4. ¿Cómo el programa favorece los procesos de lectura y escritura en los estudiantes? 
5. ¿Cuáles han sido los resultados de acuerdo a las actividades que se desarrollan? 
6. ¿Cómo es el seguimiento que realizan a los estudiantes? 
7. ¿Cómo identifican que el estudiante debe egresar del programa? 
 
CON RELACIÓN A LOS DOCENTES 
1. ¿Cómo los docentes se involucran en el programa? 
2. ¿Qué respuestas tienen hacia lo planteado por el programa? 
3. ¿Cómo identifican y cómo reportan las necesidades de los estudiantes? 






UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN- MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
CONSENTIMIENTO UNIVERSIDADES 
FECHA: _____________________________  
   
Yo _______________________________________________, con documento de identidad C.C___ Nº 
__________________________, expedida en _______________ certifico que he sido informado (a) con 
la claridad y veracidad debida por parte de la señora Andrea Del Pilar Mateus Velásquez, identificada con 
C.C 53.074. 321 de Bogotá, respecto al ejercicio investigativo titulado  
“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO COMO MEDIADOR EN LOS PROCESOS 
DE LECTURA Y ESCRITURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR”, el cual está desarrollando en la 
consecución de su tercer semestre de maestría en educación en la Universidad Externado de Colombia. 
Me ha invitado a ser partícipe del mismo, respondiendo una serie de preguntas contenidas en una 
entrevista, la cuál será grabada con el ánimo de poder dar uso adecuado a la información recopilada; de 
igual manera he sido informado(a) que durante el análisis de los datos, seré debidamente referenciado(a). 
Soy conocedor (a) de que la investigadora, manejará información contenida en el ejercicio de forma 
confiable e íntima, sin irrespetar la buena fe de mi participación en la misma, ni alterando los resultados 
para su propio beneficio.   
   
Por lo anterior autorizo mi participación dentro del ejercicio investigativo.   
   
Nombre: _______________________________________  
Institución: ______________________________________  
Cargo: _____________________________________  
Firma: __________________________________  
Documento de identificación _______________________________   
